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I. Resumen y Abstract 
 
 
 
RESUMEN 
 
Esta investigación está  enmarcada dentro del desarrollo académico del grupo de  
apoyo pedagógico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
Colombia, en la Maestría en Educación con énfasis en ciencias de la salud. 
Busca evaluar el desarrollo motor  en los niños que ingresan a grado cero o 
transición con y sin experiencias previas de formación en educación inicial; se 
seleccionaron dos grupos de niños y niñas provenientes de diferentes entornos; 
un grupo de 16  participantes provenientes de un jardín infantil o centro de 
desarrollo en grado transición; el requisito previo  es haber tenido mínimo  dos 
años de experiencias en educación inicial, y un segundo grupo de 17 niños y 
niñas provenientes de una Institución Educativa Distrital en grado cero sin 
experiencias  en educación inicial.  En el entorno escolar de cada grupo se  aplicó 
el CMSP (CHAMPS Motor Skills Protocol) o ( protocolo de habilidades motoras 
CHAMPS), (Children’s Activity and Movement  in Preschool Study) o  (estudio de 
actividad y movimiento de niños en preescolar) CHAMPS, cuyo objetivo es 
evaluar el comportamiento motor de niños de cinco años; se encontró que las 
habilidades motoras valoradas presentaron diferencias entre los dos grupos 
evaluados, siendo evidente un mejor desempeño motor en los participantes 
provenientes del jardín infantil con dos años de formación inicial previa. Existe 
correlación directa entre el ambiente de educación  inicial y el desempeño motor, 
siendo más evidentes en la acciones de lanzar, driblar, atrapar, salto a pie junto y 
salto a un solo pie lo que  refleja una fuerte  correlación entre el medio ambiente 
de la educación inicial y el desempeño motor. 
 
Palabras claves: Desarrollo psicomotor. (CHAMPS Motor Skills Protocol) o 
(protocolo de habilidades motoras CHAMPS) CMSP, (Children’s Activity and 
Movement in Preschool Study) o (estudio de actividad y movimiento de niños en 
preescolar) CHAMPS,  Educación inicial. Desarrollo cognitivo. Habilidad motriz. 
 
 
   
 
 
 
Abstract. 
 
This research is supported by the group of pedagogic assistance from Medicine 
School at the Universidad Nacional of Colombia, in the Master studies of 
education in health sciences. It  pretends   to assess the motor skills in preschool 
children that arrange to transition with or without previous experiences in initial 
education or preschool; it was chosen two groups of boys and girls that came 
from different contexts, the first  group has 16 participants that belongs to 
kindergarten in transition grade, the only previous requirement is having had two 
years  of experiences in kindergarten; the second group of 17  boys and girls  
belongs to  public school in transition without  previous experiences  in preschool; 
in the scholar  conditions of each group was applied the CMSP (CHAMPS Motor 
Skills Protocol)  (CHAMPS) (Children’s Activity and Movement in Preschool 
Study) that his aim is to assess  the   motor skill; differences  were detected   in 
the skill motors  assessed  between two groups, it was more evident the motor 
improvement to the participants that belong to kindergarten with two years of 
processes in early education. Also exists a correlation between preschool 
education and motor improvement being more evident in actions such as overarm 
throw, stationary dribble, catch, hop and leap what  reflects a strong connection 
between the conditions of early education or kindergarten  and skill motor 
improvement. 
 
Key words: Skill motor,(“CHAMPS” Motor Skills Protocol)  CMSP, CHAMPS 
(Children’s Activity and Movement in Preschool Study). Preschool education, 
Cognitive development, Skill motor. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente  investigación recalca el papel del medio ambiente en la adquisición 
de habilidades motoras en la primera infancia; por un lado, la educación motriz 
facilita la adquisición de patrones  más complejos y específicos en las diferentes 
esferas de desarrollo del niño y la niña (Ureña, 2006), pero por otro, la población 
objeto del presente estudio está inmersa en una  disparidad de niveles y 
ambientes de aprendizaje; no existe universalidad en la cobertura para la llamada 
primera infancia; es decir, no todos los infantes reciben entre uno y  tres grados 
de educación inicial antes del ingreso a grado primero. 
 
 Algunos niños ingresan al sistema público con  diferencias frente a las múltiples 
formas de prestadores de servicios de educación y cuidado preescolar; estos van 
desde jardines privados, hogares comunitarios, jardines de la Secretaria de 
Integración Social SDIS y colegios públicos que  ofrecen al menos grado cero, 
jardines no formales o cuidadores  informales; todo esto asociado a la 
desarticulación  existente entre los ofertantes de servicios y las instituciones de 
educación básica primaria; (Vasco U., 2006).  
 
En algunas instituciones prestadoras no se cuenta con  personal profesional, ni 
con la disponibilidad de infraestructura y materiales didácticos propios para la 
educación preescolar; aunado a la persistencia de desnutrición y mal nutrición en  
la llamada primera infancia (Bernal, 2009). 
 
En la primera parte de este estudio, se  describen las características bio-psico-
sociales del infante, en las edades de 3 a 6 años, en la segunda parte se 
profundiza en la descripción comparativa entre los niños y niñas que tienen 
acceso a educación formal o jardines infantiles y aquellos que reciben cuidados 
asistenciales en hogares de madres comunitarias; posteriormente se profundiza 
en el papel del medio ambiente como un determinante importante  en la 
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posibilidad y potencialidad de aprendizaje en los  llamados periodos o edades  
críticos de la educación, luego se explica la importancia de la formación 
psicomotriz en la edades entre 3 y 6 años y cómo ésta incide en el desarrollo de 
procesos cognitivos y  psicosociales, al final de la revisión teórica  se expone la 
importancia de la evaluación  de las conductas psicomotoras y el uso de pruebas 
del desarrollo motor como una herramienta del proceso evaluativo de niños y 
niñas. 
 
En la tercera parte  se presenta  la estructura metodológica; la organización, el 
tipo de investigación, diseño, participantes, las instituciones, el procedimiento, los 
materiales y métodos para la recolección de información  y las estrategias de 
análisis de datos. En la cuarta  parte se presentan los resultados que obtuvieron 
todos los participantes acorde con el alcance de esta investigación. 
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CAPITULO 1 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
Esta investigación se desarrolla y está soportada por el grupo Apoyo Pedagógico 
de la Facultad de Medicina de La Universidad Nacional de Colombia como 
requisito para obtener el título de Magister en Educación con énfasis en ciencias 
de la salud; la investigación pretende evaluar el desarrollo motor en niños y niñas 
con y sin experiencias en educación inicial con el fin de exponer el rol del medio 
ambiente como un determinante para el aprendizaje y la importancia de la 
educación psicomotriz en el fortalecimiento de las habilidades psicosociales. 
 
La atención a la primera infancia toma cada vez un interés evidente, debido al 
impacto, significación e importancia que las experiencias de aprendizaje 
despiertan en las  edades entre  0 – 6 años ; estas son esenciales en la formación  
de estructuras cognitivas, habilidades psico-sociales, desempeño motor, 
inteligencia emocional; vivencias que inciden sobre  la construcción de las 
estructuras de  aprendizaje y la  relación con otros sujetos durante el resto de la 
vida (unicef, 2008), (Palacios, 2011). 
 
La ley 115 de 1994  como marco normativo plantea que la educación inicial es el 
nivel primordial de formación,  el cual lleva  implícito el concepto de atención 
integral. En Colombia, la educación para la primera infancia es financiada por el 
estado y por los particulares; en los estratos 1 y 2 es  ofertada por instituciones 
públicas y privadas, separada de los sectores de clase media y alta  en estratos 3, 
4, 5 y 6, donde en general es financiada por los padres y ofertada por instituciones 
privadas.  
 
Los prestadores de servicios en los estratos  1, 2  y algunos 3 son de enfoque 
asistencialista; brindan servicios de cuidado y alimentación, la mayoría son 
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considerados de educación no formal, dado que no cumplen con los requisitos y 
estándares de centros de desarrollo infantil. Sin embargo los sectores  de los 
estratos 3, 4, 5, y 6 los centros de desarrollo infantil brindan servicios de 
educación formal donde se hace énfasis en la preparación para la primaria 
(primarización) (Fandiño, 2012). 
 
No obstante, como afirma Rojas acerca el desconocimiento  que tienen algunas  
directivas y docentes  acerca de la importancia de la educación inicial, con relación 
al aprovechamiento del recurso humano, ha conllevado a ubicar  la educación 
inicial  en un segundo plano.  En algunos  instituciones, cuando  existen  docentes 
percibidos como buenos en transición y grados anteriores, para optimizar mejor el 
recurso humano les es ofrecido un cargo  en  primaria, privando así  a los niños de 
buenos profesores con motivación para trabajar y enseñar en educación inicial 
(Rojas S., 2006). 
 
El desconocimiento existente en general acerca de la importancia de la educación 
psicomotriz entre las etapas de 3 a 6 años, está  soportado por el  estudio de 
(Bernal, 2009),  quien reporta los beneficios de los programas de madres 
comunitarias, recalcando  mejoras en el estado nutricional, avances en algunas 
competencias relacionadas con el alfabetismo emergente y progresos en la 
sociabilidad de los infantes; pero no reporta los efectos en las habilidades 
psicomotoras.  Por otro lado, el estudio de (Fernandez O., 2007) acerca de la 
caracterización antropométrica de los infantes en Colombia describe y clasifica las 
cualidades motoras de niños entre 7 y 10 años, sin embargo, en su investigación 
no hay referentes con relación  a infantes entre 3 y 6 años.  
 
En conclusión la literatura  revisada aún no menciona estudios comparativos del 
desarrollo psicomotor entre niños provenientes de hogares de madres 
comunitarias y centros de desarrollo infantil de educación formal en Colombia.  
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1.2. PROBLEMA 
La falta de interés por la educación inicial, visto en términos del acceso, cobertura 
y equidad del sistema educativo, ha ocasionado una disgregación en la calidad del 
servicio; las desigualdades entre prestadores capacitados en educación inicial, 
madres comunitarias y otro personal informal que brindan servicios de cuidado y 
educación a la primera infancia, ha producido una carencia condiciones y  
oportunidades que garanticen las mínimas condiciones del aprendizaje para todos 
y todas, en términos de calidad, cobertura  y educación (Fandiño, 2012) y (Jurado, 
2002); aunado a que los niños atendidos en hogares de madres comunitarias solo 
reciben un 65% del aporte nutricional ideal para esta edad. (Quiroga, 2013) 
 
Los lineamientos curriculares propuestos por la  Ley General de Educación en 
preescolar plantean que es en la etapa preescolar (3-6 años) cuando se deben 
promover y crear ambientes ricos en experiencias significativas para el 
aprendizaje; en esta edad se promueven momentos esenciales para el desarrollo 
cerebral y el desempeño escolar (Ministerio de Educación Nacional  MEN, 1997), 
(Ministerio de la Protección Social, 2007) e (Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar ICBF, 2007).  
 
Las mayores diferencias en cobertura y calidad, se observaron en educación 
inicial y primero de primaria con un acceso que oscilaba entre el 33 y 44 % de la 
niñez a centros de desarrollo infantil (DANE, 2009); en el año 2013, cerca de 
1.200.000 infantes son atendidos en los programas del ICBF en once 
modalidades,  desde centros de desarrollo infantil hasta  hogares familiares para la 
atención de  una población estimada en cerca de 5 millones, estos programas 
cuentan con 72.000 madres comunitarias, cada una en promedio atiende 14 
infantes (Quiroga, 2013), los índices de exclusión en términos de matrícula y 
acceso para centros de desarrollo infantil  para la educación inicial  se muestran 
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altos para los momentos importantes del desarrollo cerebral, el desempeño 
escolar y el éxito en la vida adulta (Benítez C., 2011) 
 
El medio ambiente y la escuela son actores que juegan un papel determinante en 
el aprendizaje psicomotor; los hogares liderados por madres comunitarias  sin  la  
preparación adecuada por parte de las mismas no brindan las condiciones para la 
construcción y creación de ambientes óptimos. (Quiroga, 2013) (Bernal, 2009). Se 
ha demostrado que existe una fuerte relación entre las vivencias psicomotoras y la 
formación de estructuras kinestésicas que inciden en la motricidad gruesa y fina. 
La inteligencia kinestésica promueve y ayuda al desarrollo de las diferentes 
dimensiones del niño; coopera en la capacidad de realizar inferencias, en la 
habilidad de comprender y mejorar el desarrollo de estructuras y dimensiones, 
artísticas y sociales. (Mcnamara, 2004) y (Zubiria, 1993). 
 
El problema radica en que algunos segmentos de la población infantil en grado 
cero, no poseen las condiciones mínimas, el ambiente adecuado, la cobertura y 
las experiencias en educación inicial, circunstancias que podrían tener 
consecuencias en el desarrollo psicomotor.    
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
La educación durante los primeros años, ya sea en el hogar o fuera de él, es 
necesaria  para guiar o dirigir  procesos de desarrollo, estimular la transversalidad 
de los procesos  cognitivos,  promover la  integralidad  de  niñas y niños, es decir, 
su desarrollo mental, psicomotor, emocional y social. (Elvir, 2007) 
 
 Es en la primera infancia (desde los 0 a los 6 años)  cuando el niño debería tener 
experiencias mediadas1 significativas de aprendizaje, es una etapa crítica para la 
formación, son épocas óptimas para la maduración; generalmente en este periodo 
sensible para el desarrollo existen cambios neurológicos (crecimiento cerebral, y 
neuropsicológicos (estructuras cognitivas)   (Hernandez, 2008), (Sarmiento Díaz, 
1995). La ausencia de programas integrales puede intervenir en un óptimo 
desarrollo del niño. 
 
La  importancia de evaluar y medir el efecto que puede tener el medio ambiente en 
el desarrollo psicomotor, mediado por experiencias en un espacio de educación 
formal y otro de educación no formal; puede  brindar  elementos conceptuales a 
los profesores para la toma de decisiones; ayudar a que los docentes 
contextualicen al niño con la intención de implementar procesos de aula, planes 
curriculares y planeación del primer  ciclo, con el objetivo de tratar de compensar 
falencias independientemente de si ellos y ellas han tenido o no acceso a 
educación inicial.  
 
                                            
 
1
 Mediación en modificabilidad estructural cognitiva; el fundamento de la teoría de la modificabilidad 
estructural cognitiva se sustenta en un principio que se expresa de esta manera: el organismo 
humano es un sistema abierto que en su evolución adquirió la propensividad para modificarse a sí 
mismo, siempre y cuando exista un acto humano mediador. Colombia Aprende. German Pilonieta. 
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Así mismo, estas estrategias deben impactar las diferentes estructuras cognitivas, 
afectivas y sociales del  niño en la medida que van asimilando su proceso escolar 
(Florez, 2007); resaltando  la importancia  de una educación inicial integral para la 
primera infancia. 
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1.4 OBJETIVOS: 
General: 
Demostrar el efecto del ambiente de la  educación formal y no formal en el 
desarrollo psicomotor de  niños y niñas que ingresan  al  grado cero del Colegio 
Distrital la Amistad y del jardín materno infantil Pasitos al Futuro PASIFU en el 
primer periodo de 2013. 
 
Específicos 
• Evaluar  y analizar  el comportamiento psicomotor  en los niños y niñas con 
experiencias en educación inicial. 
• Evaluar  y analizar  el comportamiento psicomotor  en los niños y niñas sin 
experiencias en educación inicial. 
• Determinar y analizar si existen diferencias en el comportamiento 
psicomotor en los dos grupos seleccionados. 
• Describir  el rol del medio  ambiente y caracterizar  la importancia de la 
educación psicomotriz en niños y niñas entre 3 y 6 años. 
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MARCO CONCEPTUAL 
 
 
La internalización del movimiento es la base evolutiva del pensamiento 
 
“Rodolfo LLinas” 
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CAPITULO 2 
EL MARCO DEL DESARROLLO PSICOMOTOR EN LA PRIMERA INFANCIA 
 
2.1.  Ambiente  educativo de niños con  y sin Educación Inicial 
El niño vive su corporeidad en relación a procesos personales y sociales; 
imaginación, emoción y procesos cognitivos inmersos en las condiciones 
brindadas por el medio ambiente  se entremezclan para generar experiencias y 
producciones motrices (Castañer M., 2001). 
 
El sistema educativo en Colombia tiene determinantes asociados  al estrato 
socioeconómico; por un lado,  instituciones de educación formal  o centros de 
desarrollo infantil que son aquellos que cumplen con los lineamientos y estándares 
técnicos de calidad para los servicios de educación inicial de acuerdo con la 
Secretaria de Educación de Bogotá (SED)  y la Secretaria Distrital de Integración 
(SDIS), la mayoría corresponden a los estratos 4, 5 y 6, y por otro, están las 
instituciones de Educación no Formal  constituidas en su mayoría por  hogares de 
bienestar familiar, hogares de madres comunitarias,  jardines o casas no formales 
para el cuidado de niño, principalmente ubicados en sectores de estratos 1, 2 y 3. 
(Bernal, 2009) 
 
Los centros de educación infantil no formales no están regidos por los requisitos 
que establecen los lineamientos técnicos  de calidad, pues no son considerados 
como centros de educación formal; esto marca diferencias, dado que ambos 
ambientes no poseen la misma regulación, así como los mismos estándares de 
calidad, no obstante ambos atienden o brindan servicios  a la niñez. (Fandiño, 
2012) 
 
Los costos para acceder al sistema de educación formal para el año 2013 oscilan 
entre $300.000 y más de $1.000.000 por niño matriculado en  instituciones 
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privadas; al inicio del ciclo escolar, algunos deben pagar  gastos suplementarios 
como matrícula, materiales, cursos adicionales  y en otros  casos bono de 
matrícula (CIPRES., 2012). En comparación las instituciones el ICBF, para el 2011 
estableció  por  acto administrativo que los padres de los usuarios pagaran una 
cuota de $35.000 por niño inscrito, las casas cuidadoras varían en gastos y costos 
de cuidado. (ICBF, 2011), el estado aporta por cada niño $ 26.000 (Bernal, 2009) 
 
Las condiciones para el aprendizaje ofertado por las instituciones de educación 
formal cumplen con los requerimientos de estándares de procesos pedagógicos 
establecidos en la reglamentación conjunta del SED y de la SDIS. Cuentan con 
diseño curricular, proyecto pedagógico institucional, planes de área, elaborados  
para incluir las diferentes dimensiones a desarrollar en  niños y niñas; la dimensión 
cognitiva, la dimensión socio afectiva, la dimensión  comunicativa, la dimensión  
ética  y la dimensión kinestésico corporal. (Cabanelas, 2005) (Fandiño, 2012) 
 
Las instituciones formales cumplen con  estándares administrativos, tales como 
regulaciones relacionadas con  el número de niños permitido por metro cuadrado 
habilitado para la prestación de servicios educativos, lineamientos de habilitación y 
auditorias para la prestación de servicios de restaurante, con controles para  pisos, 
pinturas de paredes, cuartos de baño e instalaciones sanitarias. 
(ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA., 2009) 
 
Dichos estándares pedagógicos están regulados por las Direcciones Locales de 
Educación quienes realizan auditorias de suficiencia  dirigidas a regular y verificar 
la documentación que soporta dichas propuestas pedagógicas.  
 
Los jardines formales cuentan con propuestas pedagógicas soportadas en una 
educación artística, lúdica y cognitiva; poseen objetivos  con contenidos 
específicos,  dichas propuestas  promueven  el desarrollo del pensamiento, la 
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creatividad, la  afectividad y la convivencia. Plantean diferentes metodologías  que 
facilitan e incentivan espacios, ambientes y  momentos de aprendizaje que 
implican la presencia de personal y espacios cualificados para tales  momentos de 
formación. 
 
Adicionalmente,  la oferta de estos jardines presenta un alto componente lúdico 
dentro de su plataforma  de servicios. (ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA., 2009) 
 
Los hogares comunitarios  promueven un enfoque pedagógico comunitario que a 
través del juego busca fortalecer  la inmersión social  con los compañeros, consigo 
mismo, con el mundo que le rodea; el ambiente circundante está limitado al 
espacio físico, la interacción de la madre comunitaria y  la disposición de  tiempo 
para este objetivo. 
 
Las Instituciones de educación no formal  se sustentan en la metodología 
aprender a enseñar; el objeto de la planeación pedagógica promueve  el desarrollo 
de niños y niñas participativos, respetuosos, amorosos, solidarios y autónomos 
con buena autoestima, la propuesta gira entorno a ejes del aprender a ser,  a 
conocer y hacer, para cada componente se presentan los respectivos contenidos a 
desarrollar. Las actividades  pedagógicas y las rutinas de cuidado están 
encaminadas  al cuidado físico del niño en una mayor proporción y en una menor 
a actividades formales de aprendizaje, situación que restringe la adquisición de 
competencias  y habilidades que promueven el desarrollo cognitivo, actitudinal, 
afectivo, lúdico, social y cultural. (CIPRES., 2012), (Bernal, 2009).  
 
Las actividades de aprendizaje y enseñanza no son significativamente distintas 
entre los hogares de madres comunitarias (HMC) de medio tiempo y los de tiempo 
completo; las actividades menos frecuentes se encuentran la lectura de cuentos, 
televisión, juego libre en el jardín o parque y visitas a otros lugares en la 
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comunidad. En suma, los resultados indican que las actividades pedagógicas y las 
rutinas de cuidado están relativamente más orientadas a actividades básicas y de 
cuidado físico del niño y menos orientadas a actividades formales de aprendizaje.  
Cuando se comparan las condiciones observadas con un estándar deseado de 
infraestructura (espacio y muebles) y de proceso (ambiente pedagógico), la 
calificación que recibirían los HMC no es muy buena, dado que apenas alcanzan a 
completar los requerimientos mínimos de un ambiente pedagógico adecuado para 
los niños. 
 
En el ambiente físico de los Jardines Formales, se evidencia la presencia de 
planta física dotada con adecuados materiales y recursos didácticos, además de la 
presencia de material de apoyo para la elaboración de actividades de aula, 
algunos poseen  instalaciones deportivas, salón de arte, salón de música, áreas 
de sistemas,  aulas inteligentes, material de estimulación psicomotriz y baterías de 
estimulación como poli-motores. En los hogares comunitarios por contraste la 
mayoría son las residencias de las madres comunitarias, dotadas de una 
habitación, baño, cocina. Así mismo carencia de muebles, falta de material 
didáctico, poca disponibilidad de espacio para la práctica de deportes o cuartos 
con sistemas; algunos solo poseen televisor y equipo de sonido el cual pertenece 
a la madre comunitaria (Bernal, 2009).  
 
El ICBF realiza una entrega de materiales didácticos de $98.000 por hogar 
comunitario al año. (DANE , 2009).  
 
En los jardines formales los docentes cuentan con formación profesional,  son 
licenciados  en áreas como educación preescolar, psicopedagogía; cuenta con  
personal de apoyo en campos como nutrición, terapia ocupacional,  terapia  física, 
fonoaudiología, además poseen docentes de apoyo en  educación física, música y 
artes. En los hogares comunitarios los niños están a cargo de una madre escogida 
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por  la comunidad y ratificada por el ICBF, cuya formación en algunos casos 
corresponde a la básica secundaria, que cuenta con capacitaciones  del SENA 
(Servicio Educativo Nacional de Aprendizaje) en atención y cuidado para la niñez. 
Ella es la encargada de asumir el rol docente con la función de mejorar  la 
dimensión cognitiva. (Bernal 2009).  
 
Dependiendo de la gestión de  los coordinadores de los programas dirigidos  para 
madres comunitarias, cuentan con personal de apoyo encargado de dar 
capacitaciones a las madres comunitarias, como ejemplo el autor de la presente 
investigación pudo observar  en dos hogares comunitarios la presencia de 
profesionales visitadores en nutrición y fonoaudiología, quienes dan 
recomendaciones y capacitan a las madres comunitarias, en algunos casos 
intervienen con los niños; el mayor énfasis que da el  personal de apoyo 
asistencial tiene como objetivo dar recomendaciones a problemas de malnutrición 
y desnutrición; la dificultad radica en que estos programas de apoyo no son 
constantes es decir que durante ciertos periodos son suspendidos y no existe total 
cobertura  por parte de este personal. (Bernal, 2009) 
 
Así mismo, la  relación docente  alumnos, en la educación formal el promedio de 
niños por  relación, grupo  docente, oscila entre 12 a 14 niños con dedicación  de 
tiempo completo  a la promoción de labores académicas, lúdicas, asistenciales y 
de  cuidados básicos, la oferta va desde salas maternal, gateadores, caminadores, 
pre jardín 1, 2 y 3 que incluye niños desde 3 a 6 meses hasta los 5 años 
categorizados por edad; en promedio por año en estas instituciones, el niño recibe 
cerca  de unas 800 horas de interacción docente alumno. (Fandiño, 2012) 
 
Las instituciones no formales en promedio reciben entre 12 a 14 niños de 
diferentes edades  que oscilan entre 0 a 5 años, todos  reunidos en la misma aula.  
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El siguiente cuadro comparativo muestra la diferencia entre los dos ambientes 
educativos 
 
Jardines Formales o centros de 
desarrollo infantil 
Jardines Informales Hogares de 
madres comunitarias y casas 
cuidadoras 
Ambiente de educación formal Ambiente de educación no formal 
Condición del estrato: 4, 5, 6. Condición del estrato: 1, 2, 3. 
Costos entre $300.000 y $1.000.000   
mensual 
 $35.000  para hogares del ICBF y 26.000 
mensual para aporte nutricional. 
Actividades de educación encaminadas a la 
primarización en términos generales. 
Actividades de cuidado infantil y 
asistencia nutricional 
Modelo pedagógico Modelo Pedagógico 
Ambiente físico y material didáctico, salones 
y aulas especializadas disponibilidad de 
recursos. 
Material didáctico limitado en espacio y 
recursos. 
Personal de apoyo asistencial; 
fonoaudióloga, fisioterapeuta, nutricionista. 
Personal de apoyo asistencial 
nutricionista 
Profesional docente Madre comunitaria 
Relación docente asistencial  12 a 16 niños Relación madre comunitaria niños 12 a 
16 niños 
 
Tabla comparativa ente Hogares de madres comunitarias y centros de desarrollo infantil; 
autor: Virgilio Enrique Sandoval Vivas 2013. 
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2.2  Medio ambiente, infancia y cerebro 
 
La infancia en la sociedad actual, no está limitada a un concepto social de una 
franja de la población, en nuestro contexto esta constituye un problema el cual 
implica una nueva configuración de la cultura contemporánea. Hoy la primera  
infancia  ingresa como actor social que demanda  nuevas reflexiones sobre su rol, 
visto desde la sociedad, la cultura y la educación.  (Jurado, 2002),  (Sijes, 1999) 
 
Actualmente las consideraciones de la infancia emergen producto de dinámicas  y 
procesos  derivados de la crisis coyuntural del capitalismo que reproducen una 
serie de problemas de la modernidad contemporánea, estas manifestaciones  
están íntimamente involucradas  con el surgimiento de nuevas formas de 
organización social, económica, política y de la familia que caracteriza a nuestra 
época. (Jurado, 2002). Para entenderlo se plantea desde tres categorías: 
 
 El valor social y cultural de los niños;  emerge de  una  reconfiguración 
demográfica de la familia contemporánea, la cual está directamente 
relacionada con su decreciente número; hoy existen familias 
predominantemente nucleares con muy pocos hijos y el auge  de madres 
solteras. (Jurado, 2002) 
 
 La  nueva configuración de los roles económicos y culturales de la mujer  
han hecho que las funciones de cuidado, protección y educación sean 
asumidas en parte por múltiples instituciones de atención a la infancia en 
los años iniciales de los 0 a los 6 años (Jurado, 2002) generando una 
tendencia de cambio con respecto a los cuidadores primarios de niños y 
niñas en la primera infancia. 
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 El ingreso de la infancia como actor social, en la actualidad éste 
replanteamiento ha producido una práctica  cultural que ha involucrado a  
todos los componentes y espacios sociales que competen a la escuela, la 
cultura y la sociedad.  
 
En esta nueva visión, la  educación inicial no es la preparación frente a la escuela 
primaria como educación pre-escolar, sino  en sí misma es  un proceso específico 
inherente a la edad infantil, con un nivel propio de independencia, una serie de 
categorías conceptuales, una  especificidad cognitiva,  una dimensión psicológica 
y afectiva del infante en sus años iniciales (0 a 6 ); proponiendo  un nuevo campo 
de la educación con un grado de  autonomía (pedagógica y conceptual), no 
directamente subordinado a los fines y medios de la escuela clásica, sino que 
posee su propia dinámica en concordancia con esta etapa de la vida, lo cual  
configura una noción del sujeto infante diferente. (Jurado, 2002). 
 
Dentro de una  perspectiva transdisciplinar,  la primera infancia, el medio 
ambiente, el grupo familiar, la sociedad, los medios de comunicación y el acceso o 
no al medio escolar,  determinan el desempeño de los niños. Ellos  ingresan desde 
edades tempranas a jardines de educación inicial, algunos otros a hogares de 
madres comunitarias, estando bajo cuidado de personas diferentes a los  
tradicionales cuidadores. La cultura y la sociedad les han construido a los infantes 
un nuevo ambiente, el contexto escolar para la primera infancia, con el objetivo de 
lograr  mayores niveles de integración a la cultura con respecto a los adultos, con 
la intención de definir sus formas de aprender y socializarse. (Colángelo, 2006)  
 
La fase inicial va  desde el mismo momento de la concepción al nacimiento,  la 
uterogestación es el primer medio ambiente que lo rodea, afecta y determina, es 
relevante para los futuros procesos de aprendizaje. (Verny T., 1981) 
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Desde el nacimiento, el infante no es  capaz  de sobrevivir por sí mismo, el  no  
deambula, no se alimenta y requiere ser alimentado, por lo tanto, dependemos de 
la hospitalidad del medio ambiente para crecer, para madurar, para propender el  
crecimiento del cerebro para  la  construcción de estructuras y conexiones 
cerebrales; es así que el neonato posee una serie de patrones de acción fija 
(PAF); estos son una serie de información motora encriptada en los núcleos 
basales, la  medula espinal, el cerebelo, un ejemplo de estos, es observado en un 
bebe recién nacido que ejecuta el reflejo de marcha a pocos días de su 
nacimiento, estos patrones de acción se requieren para la ejecución de acciones 
más complejas, la capacidad de desarrollar una motricidad más epicrítica, mas 
perfeccionada, esta mediada por experiencias de aprendizaje, las cuales 
dependen de la riqueza propuesta por el entorno (Llinas R. , 2003), (Luria, 1975). 
 
Otro elemento que incide en el aprendizaje motor está relacionado con la empatía, 
depende de un fenómeno conocido como neuronas en espejo; estas neuronas del 
cerebro  se activaban no sólo cuando el individuo realizaba acciones motoras 
dirigidas a una intención, sino que también cuando dicho individuo simplemente 
observaba cómo alguien (un otro) realiza la misma acción. (aprendizaje por 
imitación). (Rizzolatti, 2005) 
 
Los conjuntos de neuronas espejo parecen codificar plantillas para acciones 
específicas, lo cual permite a un individuo no sólo llevar a cabo acciones motoras 
sin pensar en ellas, sino también comprender las acciones observadas, sin 
necesidad de razonamiento alguno. (Rizzolatti, 2005) 
 
Las emociones, las hormonas, el estrés, la calidad nutricional influyen en los 
procesos de aprendizaje,  el ser se construye desde el entorno; por ejemplo, la 
interacción  del  medio ambiente con la madre durante la uterogestación, mostró  
que niveles elevados de cortisol, producto del estrés,  generan en los bebes una 
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mayor tendencia a desarrollar conductas agresivas en la edad escolar. (Mate, 
2011)  
 
El papel del medio ambiente es revelado con la experiencia observada en niños 
prematuros nacidos con bajo peso y a pre termino que requerían incubadora para  
continuar la maduración; si estos no se estimulan al menos 10 minutos al día 
táctilmente  no aumentan peso  o aún podrían  llegar a morir,  en este fenómeno 
se observa el papel relevante del medio ambiente  y como este impacta y estimula 
el desarrollo cerebral y la misma supervivencia de la especie (Verny T., 1981) 
(Sapolzky, 2011), 
 
Posteriormente, se encuentra  la fase de la lactancia que va  desde el momento 
del nacimiento hasta la adquisición del lenguaje y la capacidad de andar,  es una 
etapa de  la presencia no verbal, pero  manifiesta  del potencial verbal a través de 
gestos, fonemas y trazos; el cerebro aun inmaduro sigue el proceso de 
crecimiento y  maduración; los factores biológicos y sociales determinan el 
crecimiento cerebral, la adaptación y la creación de conexiones neuronales 
esenciales para la posterior maduración,  somos seres bio-psico-sociales. 
(Sapolzky, 2011).  
 
El apego  o vínculo madre hijo, o cuidador, mediante un contacto positivo al igual 
que un adecuado ambiente, son determinantes en el desarrollo de conexiones 
neuronales, inciden en el peso y la talla; facilitan la integración sensorio motora; en 
general promueven el  desarrollo integral del cerebro. A los 2 años, por ejemplo, la 
tasa metabólica cerebral en la corteza pre frontal alcanza el índice metabólico 
máximo de consumo  de glucosa siendo este superior al de un individuo adulto, 
(Hernandez, 2008), éste fenómeno está determinado por el desarrollo de la 
discriminación sensorial y propioceptiva que el medio ambiente facilite. 
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La interacción existente entre una estimulación diferenciada y la adaptación a los 
estímulos propuestos implica variaciones  en las formas de aprendizaje, 
probablemente regulan la capacidad de adicionar nueva información, nuevas 
experiencias dentro de sistemas neuronales pre-establecidos; por ende  la 
plasticidad es la capacidad de conectar la habilidad de aprender  y el desarrollo 
potencial de la llamada educabilidad, la capacidad biológica de adaptarse al medio 
ambiente, es así que el efecto epigenético está  más vinculado al desarrollo de la 
neo corteza dado que mejora la capacidad de aprender de acuerdo a los entornos 
propuestos. (Frauenfelder, 2003). 
 
El efecto del  entorno en las funciones cognitivas  y el efecto epigenético; esta  
mediado por  el  ambiente, este  produce modificación de patrones genéticos de 
comportamiento, es así que  en experimentos desarrollados con ratones 
modificados y seleccionados genéticamente con tendencia a desarrollar  
problemas de aprendizaje bajo condiciones de laboratorio, posteriormente al  
colocar a los ratones modificados  en  ambientes adecuados de aprendizaje y 
estimulación sensorial, estos entornos facilitaron que  ellos  desarrollaran 
habilidades aun superiores a las de ratones normales, es tan determinante el 
efecto del medio ambiente que en un experimento de laboratorio fueron  colocadas 
células madre del mismo origen,  estas se dividían cada 10 horas, el  grupo de 
células divididas fueron colocadas en tres medio distintos, al observar el 
crecimiento y desarrollo solo con variaciones en el entorno, un grupo de células se 
desarrollaron como células de fibra muscular, otras como células de tejido adiposo  
y otras como células de tejido óseo, a pesar del origen genético de la células 
similares, pues todas provenían de la misma célula madre, fue determinante el 
papel del  medio ambiente, se trata de cómo es leído el medio ambiente y como es 
percibido . (Sapolzky, 2011),  (Bruce, 2011) se trata de cómo se puede modificar el 
entorno para incidir en los individuos a pesar de tener deficiencias. 
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El entorno que nos rodea es determinante en los primeros años de vida para 
desarrollar una buena estructura neuronal y tener así unas circunstancias más 
eficaces para el desenvolvimiento y adaptación a necesidades concretas 
propuestas por el entorno, el medio ambiente y las dinámicas de aprendizaje. En 
este sentido, los bebés que nacen con cataratas deben ser atendidos dentro de 
los primeros cinco años de vida, si la cirugía se realiza posterior a los seis años el 
niño no vera, dado que el cerebro no puede establecer las conexiones adecuadas 
para ver. (Sapolzky, 2011).  
 
El desarrollo cerebral ocurre en la infancia principalmente por una  fase de 
crecimiento de la región anterior del cerebro y este está mediado o influenciado  
por el medio ambiente, pero la posibilidad o la potencialidad de crear conexiones 
pende de un fenómeno descrito como el Darwinismo cerebral, el cual hace 
referencia a que el desarrollo de circuitos  cerebrales solo es dado  en aquellos 
organismos  que reciben la adecuada información y los que no, simplemente, no la  
desarrollaran o  no lo harán del todo;  tiene lugar el proceso de selección sináptica  
(sinaptogénesis) tras el cual sólo perdurarán las conexiones más eficientes en 
función de las demandas ambientales, o lo que es lo mismo, las sinapsis que se 
repiten se mantendrán, mientras que las que no se repiten serán eliminadas. 
(Edelman, 1987) 
 
Cuando el niño nace, tiene millones de conexiones funcionales que esperan una 
asignación concreta, un trabajo para hacer; esto sucede a medida que el mundo y 
el entorno lo exige. Así se van construyendo  conexiones neuronales para tareas 
concretas como ver, recordar, hablar, jugar, escribir, etc. Sin embargo, las 
conexiones que no se usan o estimulan en los primeros años de vida acaban por 
ser eliminadas. A falta de una estimulación  y la ausencia de entornos adecuados, 
una célula cerebral morirá, pero si se le estimula y alimenta con experiencias 
enriquecidas, se diseñan  ambientes ricos en estímulos, música, cinestesia, 
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lectura, juegos etcétera  brotarán nuevas conexiones y ramas de conexiones 
neuronales. Justo en los primeros años de vida las conexiones de las neuronas 
que sobreviven y son estimuladas se comunican con rapidez  en los espacios 
sinápticos y cuanto más se utilice una conexión específica,  determina  vías  más 
fuertes; En conclusión, se puede decir que el desarrollo no está mediado, ni 
mucho menos por la genética, sino que la experiencia, en general, el ambiente 
juega un papel esencial. (Sapolzky, 2011) (Frauenfelder, 2003) 
 
 
Otro elemento que enfatiza el papel del medio ambiente, propone una visión 
interaccionista del desarrollo, este es  descrito como los cambios en la manera 
en que la persona percibe y se relaciona con el ambiente; por ejemplo, enfatiza 
que la actividad personal del individuo esta mediada por el contexto y la cultural, 
estos dos elementos intervienen en la naturaleza biológica de los seres. El 
ambiente se convierte en la fuente principal de influencia sobre los infantes en 
desarrollo. Por lo tanto, no se puede separar el individuo del medio ambiente, son 
como  un sistema dual en que se producen influencias recíprocas, nunca el 
desarrollo ocurre en el vacío (Bronfembrenner, 1987) y (Parica, 2005). 
 
Los cambios que se producen en y durante el desarrollo mantienen una 
continuidad temporo-espacial y emergen como consecuencia de modificaciones 
en las características de la persona. Así mismo, supone que existe un cambio en 
dos campos: el de la percepción y el de la acción (Hernandez, 2008). 
 
Las diferencias dadas por el medio ambiente se estructuran a y desde edad 
temprana y están mediadas por la percepción  del ambiente y por el proceso de 
adaptación al medio de desarrollo;   la calidad y calidez  de las  relaciones sociales 
estructurales puede crear el conflicto y  tensión; la ausencia   al momento de 
crecer en un entorno en inequidad influyen significativamente, de esta relación 
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depende la empatía, la seguridad, el  desarrollo emocional y cognitivo sano y 
enriquecido. (Bruce, 2011)  
 
La adaptación y sensibilidad  temprana puede  estar dada por dos fenómenos; la 
exposición a situaciones y experiencias que no deben suceder, tales como: abuso, 
mal nutrición, formas de mal trato. Por otro lado, no pasa lo mínimo, lo esperado o 
lo ideal, es decir, no es estimulado verbalmente, ni afectivamente, convive con 
ambientes  abandónicos, está expuesto a deprivación kinestésico motora; las 
zonas de relación próxima no son cálidas ni  afectivas, son indiferentes; 
potencialmente ralentizan la capacidad de aprendizaje.  (Mate, 2011) 
 
Por lo tanto, la educación para la primera infancia es un proceso continuo y 
permanente de interacciones y relaciones con la familia, con el aprendizaje; de  la 
interacción con la cultura y los medios de comunicación el niño va  diseñando  
conexiones neuronales y experiencias. Los infantes potencializan sus capacidades 
para adquirir competencias para la vida en función de un desarrollo pleno que 
propicie la constitución como sujetos. Así se  demuestra  la interrelación del 
cerebro y  la educación  inicial en el desarrollo en todos los procesos humanos 
como el aprendizaje, el lenguaje, la escritura, la memoria, la cinestesia, la 
emoción, el cerebro social  y por ende la importancia del adecuado estímulo 
cerebral en los primeros años de vida, (Ratey, 2002), (Benitez C., 2011). 
 
El  desarrollo  de ambientes que propendan por adecuados estímulos, entornos 
ricos en posibilidades  para la mediación2 3 y el aprendizaje; espacios 
                                            
 
2
 Mediación: Acción donde el mediador o el docente se plantea una interacción intencionada, 
donde las metas orientan la selección y organización de la información y del material necesario, 
para alcanzar los objetivos prefijados. El mediador trata de compartir las intenciones con el sujeto 
en un proceso mutuo que implica el enriquecimiento y desarrollo por parte de los dos. consiste en 
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arquitectónicos, programas de estimulación multi-sensorial 4  con momentos 
kinestésico motores,  juegos, lectura de cuentos, actividades didácticas alrededor 
del arte y la música  son esenciales  para mejorar el desarrollo intelectual y los 
recursos cerebrales, que  permitan tener una mejor construcción de experiencias 
de  calidad en la primera infancia. (Vera, 2004).   
 
Por ende las estructuras diseñadas  tales  como los centros de desarrollo infantil, 
hogares de madres comunitarias, jardines infantiles y madres o padres de familia 
que deciden educar  por ellos mismos a sus hijos en la primera infancia deberían 
construir ambientes óptimos para aprendizajes que promuevan no solo un 
                                                                                                                                     
 
presentar las situaciones de aprendizaje de forma interesante y relevante para el sujeto, de manera 
que este se implique activa y emocionalmente en la tarea, para lo cual debe conocer la importancia 
y la finalidad que ésta tiene para su aprendizaje.. Feuerstein, R. Documento del HADASSAH – 
WIZO – CANADA – RESEARCH INSTITUTE. Modificabilidad cognitiva y programa de 
enriquecimiento instrumental: esquema para la comprensión y práctica del modelo de Reuven 
Feuerstein.  
3
 Modificabilidad estructural cognitiva El fundamento de la teoría de la modificabilidad estructural 
cognitiva se sustenta en un principio que se expresa de esta manera: el organismo humano es un 
sistema abierto que en su evolución adquirió la propensividad para modificarse a sí mismo, 
siempre y cuando exista un acto humano mediador. Colombia Aprende. German Pilonieta 
4
 Estimulación multisensorial; diseño de un entorno interactivo  para estimular los sentidos del 
tacto, oído, vista, el olfato y gusto en definitiva un bienestar de comunicación con la persona y el 
entorno, interrelacionando diferentes factores; Texturas, música, aromaterapia, efectos de 
iluminación y objetos diversos para un buen desarrollo corporal y de la mente (plasticidad cerebral) 
y de la apertura de los sentidos, que nos comunica la sensación de estar más vivos. (Brehmer, 
1994) 
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desarrollo cerebral sino un crecimiento expansivo 5 de niños y niñas sanos, 
felices y críticos 6 donde por medio del  aprender sean capaces  de actuar como 
interlocutores complejos con las capacidades propias de la infancia para que éstas  
puedan ser expresadas y desarrolladas profundamente. (Cabanelas, 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
 
5
 Expansión. (thrive); Diverse, alternative schools and teaching models encourage critical thinking 
and creative expression among students and honor the choice of each 
individual.www.thethrivemovement.com.  Foster Gamble. 
6
 es una persona que es habitualmente inquisitiva; bien informada; que confía en la razón; de 
mente abierta; flexible; justa cuando se trata de evaluar; honesta cuando confronta sus sesgos 
personales; prudente al emitir juicios; dispuesta a reconsiderar y si es necesario a retractarse; clara 
con respecto a los problemas o las situaciones que requieren la emisión de un juicio; ordenada 
cuando se enfrenta a situaciones complejas; diligente en la búsqueda de información relevante; 
razonable en la selección de criterios; enfocado en preguntar, indagar, investigar; persistente en la 
búsqueda de resultados tan precisos como las circunstancias y el problema o la situación lo 
permitan. Así pues, educar buenos pensadores críticos significa trabajar en pos de este ideal. Es 
una combinación entre desarrollar habilidades de pensamiento crítico y nutrir aquellas 
disposiciones que consistentemente producen introspecciones útiles y que son la base de una 
sociedad justa, racional y democrática”. (Peter A., 2007) 
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2.3 La Importancia de la Educación Psicomotriz entre 3 y 6 años 
 
El movimiento es la expresión de la vida psíquica del niño, configura toda  su 
personalidad, facilita el paso a formas de pensamiento conceptual, a la relación 
con los demás, a crear carácter  y  a la adquisición de nociones básicas 
(Sugrañes, 2007). La internalización del movimiento es la base evolutiva  del 
pensamiento,  (Llinas R. , 2002), la actividad motriz y la actividad psíquica se 
interrelacionan al establecer  la relación entre los movimientos y la acción sobre el 
medio circundante, esta interacción permite la elaboración del pensamiento 
sensorio-motor y el posterior  pensamiento representativo (Piaget, 2002). 
 
La psicomotricidad  hace parte de la unidad cerebro, mente y cuerpo. La 
educación psicomotora, por lo tanto, implica  aspectos cognitivos, socio-afectivos y 
psicomotores. 
 
Estas dimensiones permiten la progresión y el avance del niño como un todo,  
mejoran el desarrollo de capacidades  sensorio-motoras, percepción, 
comunicación y las formas de expresión del  y por el cuerpo con el medio 
ambiente que le rodea. (Castañer M., 2001) 
 
De acuerdo con el modelo evolucionista  las formas motrices tienen un sentido 
ascendente que jerarquiza estadios y/o habilidades del desarrollo infantil. 
(Gallahue, 1982) (Castañer M., 2001). 
 
La primera  fase de movimientos reflejos, es considerada como el estadio de 
procesamiento o fase  de captación de información, también es conocida como la 
expresión de movimientos rudimentarios.  
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La segunda fase de habilidades motrices básicas, es considerada el estadio 
maduro o  inicial, también  es conocida como la fase de discriminación  perceptiva;  
mejora y profundiza la percepción del propio cuerpo, en esta etapa la lateralidad 
es afirmada, desarrolla la atención perceptiva, promueve  la discriminación 
escapular, afina la precisión global. (Castañer M., 2001) (Sugrañes, 2007) Integra 
patrones fijos de acción  heredados filogenéticamente (Llinas R. , 2002), que nos 
preparan para desarrollar las nuevas estrategias en la construcción de la realidad. 
 
Estas estrategias o desarrollo psicomotor es producto de la combinación  de 
procesos madurativos; de determinación inconsciente, de aprendizajes 
conscientes mediados y de la experiencia individual. Desde la perspectiva 
psicopedagógica existen vínculos entre las inteligencias y las formas afectivas, 
son interdependientes, son evidentes en las vivencias corporal y motora 
(corporeidad7 8) “Yo no estoy delante de mi cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor, 
soy mi cuerpo”; el cuerpo está íntimamente relacionado con procesos 
intelectuales, en esta relación emerge en formas de  dialogo corporal, dentro de un 
concepto de forma no verbal, importante en la expresión de relación consigo 
mismo y con los demás (Lapierre, 1977).  
 
Desde una perspectiva neuropsicológica y educativa el niño toma conciencia del 
cuerpo, desarrolla conceptos vivenciales de la lateralidad, aprende a situarse en el 
                                            
 
7
 Corporeidad: La corporeidad es la integración permanente de múltiples factores que constituyen 
una única entidad. Factores psíquico, físico, espiritual, motriz, afectivo, social e intelectual 
constituyentes de la entidad original, única, sorprendente y exclusiva que es el ser humano: Soy yo 
y todo aquello en lo que me corporizo, todo lo que me identifica.(Portal deportivo La Revista Año 1  
Nº 4 Enero Febrero 2008 ISSN 0718-4921). Concepto de corporeidad, Alicia Ester Grasso. 
8
 Percibir es tornar presente cualquier cosa con la ayuda del cuerpo”  “Yo no estoy delante de mi 
cuerpo, estoy en mi cuerpo, o mejor, soy mi cuerpo”. Mediante estos conceptos se instala la frase 
emblemática de la corporeidad: Mi cuerpo es mi vida. (Ponty, 2004) 
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espacio y  en el tiempo, aprende a desarrollar coordinación motora suficiente para 
buenos aprendizajes. (Le Boulch, 1992) 
 
Como objetivos a este nivel, la educación psicomotriz  pretende incidir en el:  
 Conocimiento, compresión y dominio de sí mismo 
 Conocimiento y comprensión del otro 
 Conocimiento y comprensión del entorno 
 Comprensión de las relaciones entre uno mismo, los demás y el entorno. 
 
Lo motor ayuda a constituir la base del cerebro social; al unir las piezas de la 
naturaleza y el entorno se puede afirmar entonces, que en efecto existe un 
cerebro social, más allá de lo motor y psicomotor. (Ratey, 2002) y (Sugrañes, 
2007) 
 
La educación psicomotora  moldea al niño a partir de la construcción de conceptos 
como esquema corporal, conocimiento del cuerpo y percepción de la lateralidad; 
promueve elementos motores como la tonicidad, fuerza muscular intrínseca, 
capacidad de relajación, control de la respiración, ajuste postural, equilibrio,  
coordinación dinámica general y el control e independencia segmentaria. 
 
El cerebro construye métricas (percepción del volumen y del espacio) para la 
integración de tiempo y espacio en el movimiento, elabora secuencias, construye 
redes de predominio parietal,  promueve la coordinación viso – motora, ojo mano, 
ojo pie,  la motricidad fina entre otras. (Llinas R. , 2002) (Le Boulch, 1992) 
 
Los conceptos o la interpretación que el niño realiza en esta edad dependen de 
como él interactúa con el medio ambiente y el modo de ajustar la  realidad esta 
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mediada por el movimiento, para Jean Le Boulch (1992) existen dos categorías 
para el movimiento: 
 
1. Movimiento de tipo adaptativo, en el entendido que desde el momento del 
nacimiento, se ha de adaptar al mundo que se le propone y en este proceso 
se dan diversas adaptaciones motoras mediadas por el medio circundante. 
 
2. Movimiento de  tipo exploratorio, parte del presupuesto que los seres 
humanos  necesitan moverse y es a través del movimiento y de la 
capacidad de exploración como el niño puede conocer, indagar, aprender  y 
conectarse con la realidad  del mundo que se le propone, de la calidad de 
esta búsqueda podrán depender aprendizajes futuros. (Le Boulch, 1992) 
 
 A nivel cognitivo los componentes  mentales que la educación psicomotriz mejora 
son: 
 Atención Voluntaria: promueve la fijación de la atención  sobre los 
ambientes y estímulos propuestos, mejora los tiempos de fijación  y los 
tiempos de respuesta, de este modo controla la atención sobre ciertos 
estímulos, así que, mejora la capacidad de discriminación en aquellos que 
le interesan, y aprende a inhibirse delante de aquellos que no le interesan. 
(Sugrañes, 2007) 
 
 Memoria a largo y corto plazo: en este sentido,  desarrolla la memoria de 
recuerdos motores y kinemas motores; producto de las experiencias, de la 
mediación, ejemplificación y de la imitación; el niño puede construir 
recuerdos no solo motores sino de las espacios y referentes  donde estas 
experiencias fueron desarrolladas. (Sugrañes, 2007) y de los referentes 
sociales y del ambientes físico. En la medida que las experiencias motoras 
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emergen y son intensificadas por la acción docente generan las bases para 
la construcción de la memoria muscular/corporal. (Codina, 2012) 
 
 
 Capacidad de reflexión: ayuda a organizar el pensamiento y a tomar 
puntos de referencia de aquellas situaciones en las que el niño se 
relaciona con tiempo, lugar y espacio en determinadas situaciones o 
ambientes. (Sugrañes, 2007) 
 
 Capacidad de relación, representación mental y simbolización: para esta 
construcción el rol del maestro es importante debido a la intención 
colocada en las dinámicas, el niño despliega mecanismos de 
representación mental  producto de las vivencias corporales  y de la 
participación activa en dicha dinámicas, la capacidad de abstraer 
contenidos determinados y  transferirlos a otras situaciones. (Sugrañes, 
2007). 
 
 Lógica generalización anticipación y flexibilidad mental: por medio de la 
exploración contacto y vivencia  del entorno permite el desarrollo de la 
lógica, establece relaciones entre diferentes situaciones, instaura  patrones 
de causa efecto, con el paso de la interacción y una adecuada 
secuencialidad se irán creando mecanismos de generalización  de 
conceptos entre diferentes contextos. En la medida que ocurran 
experiencias flexibiliza procesos de análisis y síntesis. 
 
 Sistematización, partiendo del conocimiento de sí mismo y del entorno: 
permite el desarrollo de experiencias sistemáticas, de establecer relaciones 
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entre una experiencia y otra, accede a construir huellas y a  organizarlas 
en  la estructura cognitiva. 
 
 Creatividad: promueve el enriquecimiento de respuestas,  flexibiliza los 
modos de reacción incrementa la capacidad de proponer acciones, gestos 
y expresiones, ayuda a ser espontaneo. (Castañer M., 2001) (Sugrañes, 
2007). 
 
 A nivel de rendimiento académico, en los grados  de educación primaria, 
es clara la relación significativa entre la actividad psicomotriz y el 
aprendizaje, mejorando las actividades perceptuales (Jimenes Díaz J., 
2009), en este sentido se detectó que el mejor efecto se dió en las 
habilidades perceptivas, seguidas de beneficios a nivel del coeficiente 
intelectual y mejorías en el rendimiento académico; fue más evidente a 
nivel de matemáticas, pruebas verbales y memoria(Navarro 2003). 
 
Otras formas de aprendizaje de otras materias suele ser más rápido, 
especialmente cuando las actividades motrices realizadas implican 
coordinación y balance,  suelen ser más completas cuando estas 
actividades son implementadas en la primera infancia. (Jimenes Díaz J., 
2009) 
 
A nivel emocional y afectivo la educación psicomotora incide en: 
 
 Motivación y deseo de aprender: facilita el deseo de participar, de abordar 
situaciones más complejas y de adaptarse a situaciones diversas y  
variadas. 
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 Iniciativa y espontaneidad: promueve y posibilita la expresión de propias 
iniciativas, le enseña a ser natural. 
 
 Improvisación: desarrolla  estrategias de compensación ante la ausencia de 
elementos tanto del entorno como propuestas motoras, promueve la 
resolución de conflictos. 
 
 Tolerancia al fracaso: permite aprender de sus errores  y  promueve la 
capacidad de tener persistencia para mejorar expresiones de gestos, 
juegos etcétera.  
 
 Control de la impulsividad y control de las propias emociones: permite 
aprender en medio de entornos grupales a controlar reacciones, facilita la 
canalización de la impulsividad psíquica durante el juego; si se facilita 
promueve al aprendizaje del aprender a perder como algo natural dentro de 
la dinámica del aula. 
 
 Aceptación y amor propio: puede reforzar la imagen positiva, la seguridad 
permitiendo un mejor desarrollo global. 
 
El acto motor es un acto voluntario, mediado por  la motivación, el niño es 
impulsado a moverse; emerge el ser espontáneo, pues una vez que el niño 
incorpora nuevos engramas de movimiento, crea recursos motores, improvisa  y 
participa; contribuye a su propio desarrollo y finalmente adquiere confianza, dado 
que a través del movimiento expresa su personalidad, animo, carácter, se 
comunica, establece intercambios afectivos y aprende a socializarse (Sugrañes, 
2007). (Ratey, 2002), (Llinas R. , 2002). 
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2.4 LA EVALUACION PSICOMOTORA EN LA ETAPA DE 4 A 6 AÑOS 
 
Las relaciones afectivas establecidas en situaciones de actividad motriz y en 
particular mediante el juego, serán fundamentales para el crecimiento emocional.  
Durante la fase de educación infantil los niños y niñas  hacen del cuerpo  en 
movimiento la vía para entrar en contacto con la realidad, para interpretar el 
entorno que los envuelve; así de este modo construyen e interpretan  los primeros 
conocimientos acerca del mundo que les rodea. El cuerpo es un vehículo en el 
continuo descubrimiento como fuente de sensaciones y percepciones, la 
exploración de las posibilidades de acción y funciones corporales, constituirán 
experiencias necesarias sobre las que se irá construyendo el pensamiento infantil, 
(Castañer M., 2001) (Sugrañes, 2007) (Sarmiento Diaz, 1995). 
 
La evaluación es un elemento esencial en el abordaje del infante, ajusta la acción 
pedagógica a las características y necesidades  individuales del niño en las 
diferentes fases de la interacción; al inicio de un proceso de intervención, durante 
sus diferentes momentos y al final; además  permite  determinar  el grado o 
medida que un  objetivo de intervención ha sido alcanzado. Por medio de la 
evaluación todas las acciones y parámetros utilizados para determinar el alcance 
de objetivos predeterminados  son útiles  para la toma de decisiones durante un 
proceso de enseñanza (Monge, 2002). Las  determinaciones tomadas de la 
evaluación deben ser basadas en la interpretación y juicios producto de 
mediciones objetivas.  
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El siguiente cuadro explica los momentos y fases de la evaluación 
Evaluación inicial Evaluación formativa Evaluación sumativa 
Función: Determina la presencia 
o la ausencia de las habilidades 
previamente requeridas. 
Determina el nivel de dominio 
previo. 
Determina reiteradas 
dificultades  en el aprendizaje 
Da información acerca del 
proceso de aprendizaje 
Valora el aprendizaje una vez 
alcanzado, determina la eficacia 
de los elementos del proceso 
educativo 
Momento: Antes de iniciar el 
aprendizaje o  cuando el sujeto 
presenta reiterativos  fracasos 
Durante el aprendizaje Al final de un proceso,  de una 
fase, de un ciclo 
Tipos de instrumento ; Pruebas  
de nivel, Pruebas analíticas 
diagnósticas  y procedimientos  de 
observación directa  o lista de 
control 
Pruebas de observación y 
elaboración 
Prueba de rendimiento,  pruebas 
sumativas,  observación 
documentada 
Decisiones: Plantea objetivos, 
realiza diagnósticos 
Regula  procesos de aprendizaje Retroalimenta procesos de 
aprendizaje, facilita la promoción a 
grados superiores 
Diagnóstico Pronóstico Balance  
Tomado de: Díaz; García; Conte  y otros (1993) Desarrollo curricular para la Formación de Maestros especialistas 
en Educación Física. 
 
En Colombia existen pocos estudios relacionados  con los aspectos 
antropométricos y  las cualidades físicas del movimiento que caracterizan el 
desarrollo  de los  niños entre edades de 4 a 6  años  en proceso de 
escolarización; como referente  se tiene el estudio del perfil morfológico, funcional 
y motor del escolar colombiano, en el cual  se seleccionaron  escolares entre 7 y  
14 años, en este muestreo no se tuvieron en cuenta niños y niñas entre los 4 y 6 
años (Fernandez O., 2007). 
 
La noción de condición física  comprende tres dimensiones la  biológica, la motriz 
y la cultural o el ambiente. La dimensión biológica  aborda pruebas de flexibilidad,  
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fuerza, condición cardio-respiratoria; ésta tiene en cuenta  elementos  como la 
composición corporal, talla, peso e índice de masa  corporal; componentes  que 
inciden  en el rendimiento y desarrollo de cualidades  físicas. La dimensión motriz  
de la condición física, implica los aspectos neurobiológicos del control de la 
expresión del movimiento, la fuerza, resistencia,  velocidad y  coordinación. La 
dimensión  cultural implica la evaluación de elementos relacionados con el 
entorno, el acceso al ambiente escolar, estrato socioeconómico y la ubicación 
geográfica (Fernandez O., 2007). 
 
La medición como parte importante de la evaluación está diseñada para recolectar 
información  a través de la aplicación   de diferentes instrumentos como escalas, 
pruebas de evaluación  motora. Estos son de utilidad para conocer a los sujetos, 
sus características, potencialidades y debilidades;  las pruebas  ayudan a: 
1. Conocer la situación  motora  actual del individuo y la evolución en un periodo 
de tiempo. 
2. Conocer situaciones motrices de acuerdo a la edad cronológica y el 
funcionamiento psicomotor adecuado  
3. Conocer el impacto de procesos  que actúan en individuos, que determinan 
sus respuestas  para poder actuar  sobre  determinadas  situaciones. 
4. Determina el  que hacer pedagógico para recibir una retroalimentación 
objetiva,  informativa sobre el efecto de una interacción pedagógica  en 
determinados sujetos. 
5. La evaluación objetiva  es el resultado de  test o pruebas  establecidas, 
comprobadas y validadas; en este orden las pruebas motoras miden y 
cuantifican   un factor que pretende evaluar; tiempo, distancia, número de 
repeticiones, intentos positivos de determinados gestos entre otros. (Monge, 
2002) 
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La evaluación de las cualidades de las habilidades motoras es utilizada para 
determinar el promedio y nivel de crecimiento y desarrollo durante  la fase de 
educación infantil  (Willlians H., 2009). Es en  esta fase donde niñas y niños 
adquieren la mayoría de las bases motoras (correr, saltar, galopar, brincar) para la 
vida futura, desarrollan el control de objetos  inmersos en habilidades tales  como 
(patear, lanzar, atrapar, golpear). En estos gestos  motores se evalúa la calidad y  
las características de dichas acciones; los instrumentos de evaluación requieren 
de ayudas o materiales anexos; ejemplo: listas de observación  y control de las 
conductas perceptivo motoras. 
 
Estudios como  el  CHAMPS (children’s activity and movement in preschool study) 
o (estudio de la actividad y el movimiento de niños en edad preescolar) el CMSP 
(CHAMPS Motor Skills Protocol) o (protocolo de habilidades motoras CHAMPS) 
buscan evaluar la correlación entre el nivel de desarrollo motor y la actividad física 
en niños y niñas entre 3 a 5 años de edad; correlacionan el desempeño en este 
test y el desarrollo posterior de sobrepeso; identifican la presencia de  niveles 
inadecuados de actividad física con la relación entre desarrollo motor y 
comportamiento motor  (Willlians H., 2009). 
 
Un ejemplo en el uso de pruebas  como  herramientas de evaluación en estudios 
correlaciónales fue en el estudio de Puente Montenegro (2011),  se encontró que 
el 38% de los niños entre 4 y 5 años de edad presentan alguna alteración en su 
estado nutricional; los hallazgos evidencian una relación significativa entre el 
estado nutricional y desarrollo psicomotriz de los niños,  donde el área más 
afectada es el lenguaje a nivel de la expresión de las praxias linguofaciales, con 
un retardo del 67%; el 24% de los niños presentó  retardo en el área motor fina y 
gruesa.   
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El uso de la aplicación de pruebas de evaluación motora en general  correlacionan 
variables de antecedentes nutricionales, de  la condición médica,  programas 
educativos  y el impacto en la conducta motora  (Ordoñez, 1995). 
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CAPITULO 3 
METODOLOGÍA 
 
3.1. TIPO Y DISEÑO DEL ESTUDIO 
 
La investigación es de tipo descriptivo-correlacional, con observación 
instrumentada. Se tomaron mediciones de 2  grupos sin intervenir. Se tuvieron en 
cuenta tres variables principales  para el estudio: la edad, el género y el nivel 
socioeconómico de los participantes. Para el análisis de los datos y de la 
información obtenida se acudió a estrategias cuantitativas y cualitativas, debido al 
tipo de análisis requerido por el problema y por el tipo de datos que se tienen. Los 
participantes son 33  niños y niñas en edad preescolar de 5 - 6 años, de un colegio 
y un jardín de Bogotá de diferentes estratos socioeconómicos. 
 
3.2. PARTICIPANTES 
 
Participaron  niños en edad preescolar; en total se seleccionaron  33 niños; 20 
niños y 13 niñas; 17  de nivel socioeconómico bajo, estrato  (1-2) y 16  de nivel 
socioeconómico medio  (3 - 4), el rango de edades  estaba entre 5  y 6 años, todos 
los participantes estaban escolarizados y ninguno tenía diagnóstico de dificultades 
en la expresión motora o problemas de aprendizaje. 
 
Se aplicó el CMSP en 33 participantes; 23  niños y 10 niñas, los cuales se 
agruparon de la siguiente forma,  11 niños  y 5 niñas del Liceo Materno Infantil 
Pasitos al futuro (PASIFU), 8 niñas y 9 niños del Colegio Distrital la Amistad IED; 
todos ellos estaban escolarizados en grado cero o transición, ninguno presentaba 
un diagnóstico de dificultades en el lenguaje o retrasos en el desarrollo motor. 
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Para su selección se utilizó como criterio de inclusión  en el IED La Amistad de 
modo aleatorio de un universo de 52 niños y niñas;  se seleccionaron aquellos y 
aquellas  sin experiencias previas de educación inicial formal, es decir  se 
requirieron participantes provenientes de Hogares de madres comunitarias o 
individuos  que no tuvieron ninguna experiencia  previa en formación  preescolar; 
para el segundo grupo se seleccionaron de modo aleatorio participantes que 
hubieran recibido al menos dos años de experiencia de educación  inicial formal.   
 
La participación de cada niño y niña  fue autorizada  por medio de consentimiento 
informado del adulto responsable al cuidado del niño o niña. 
 
Aunque los niños y niñas  están agrupados en dos grupos, hay ciertas diferencias 
entre las instituciones  que pueden influir en el  desempeño de  la aplicación del 
test, debido a la oferta educativa que presenta cada una.  
 
A continuación se presentan las instituciones que se utilizaron para evaluar a los 
niños: 
 
Institución de nivel socioeconómico bajo estrato (1-2) 
 Institución 1: 
 Colegio Distrital La Amistad IED perteneciente a la Secretaría Distrital de  
Educación SED de la localidad de Kennedy; los niños y niñas  ingresan a grado 
cero con o sin previas experiencias en educación formal; algunos  provienen de 
hogares de madres comunitarias, hogares del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar o simplemente estaban al cuidado de los padres madres o adulto con la 
patria potestad;  estos niños ingresan a grado cero bajo las mismas condiciones 
de aula y planteamientos curriculares,  son asignados al colegio por SED Bogotá.  
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 Institución 2: 
Liceo Materno Infantil Pasitos al Futuro, institución privada ubicada  en un barrio 
de estrato 3 localidad de Puente Aranda ; es un  jardín  infantil especializado en el 
cuidado y educación inicial de  niños desde gateadores hasta  grado primero; cada 
grupo posee un docente Licenciado Profesional en formación preescolar con más 
de cinco años de experiencia certificada en enseñanza para la primeria infancia; el 
grupo  docente utiliza una metodología acorde con el desarrollo de los niños 
correspondiente a la edad y al grado escolar en el que se encuentra, no cuenta 
con Fisioterapeuta o Licenciado en Educación Física en el grupo docente. 
 
3.3. INSTRUMENTO 
  
Se utilizó como  instrumento el CMSP (CHAMPS Motor Skills Protocol) o 
(protocolo de habilidades motoras CHAMPS), CHAMPS, (children’s activity and 
movement in preschool study) o (estudio de la actividad y el movimiento de niños 
en edad preescolar); es una herramienta validad diseñada para evaluar el 
desarrollo de habilidades motoras básicas primarias de niños y niñas de 3 a 6 
años, está centrado en el concepto de proceso como característica  del desarrollo 
del movimiento; su uso es adecuado para  describir las diferencias de la expresión 
del componente motor, en la aplicación y descripción de cada prueba 
implementada. (Williams H., 2009). 
 
El CMPS fue desarrollado por un grupo de expertos, en este panel de 
profesionales estaban incluidos educadores, especialistas en primera infancia, 
especialistas en la administración del TGMD-2 (Test of gross motor development – 
2) o (Test del desarrollo motor grueso-2), especialistas en educación física infantil, 
expertos en evaluación en este campo, con el objetivo de desarrollar una 
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herramienta útil en estudios epidemiológicos válidos y confiables (Willlians H., 
2009).  Este test incluye  los siguientes elementos: describe las características del 
gesto motor a desarrollar,  define y desarrolla el concepto del movimiento entorno 
al concepto de proceso,  incluye un adecuado número de intentos para ejecutar 
con cada gesto, la demostración es permitida con el objetivo que niño y niña 
entiendan la habilidad requerida, ordena la presentación de las secuencias de 
movimiento requeridas, establece un parámetro claro y definido para determinar  
la dominancia  de pie o mano. 
 
El CMPS se caracteriza por poseer dos componentes a evaluar; en primer orden; 
Locomoción y desplazamiento: 
  1. Carrera  tiene en cuenta el movimiento de los brazos, periodo de suspensión 
separación de la base de sustentación, longitud de zancada e índice de flexión de  
rodillas durante la carrera. 
 2. Salto a Pie junto, tiene en cuenta fase de preparación del gesto, flexo extensión 
de brazos, posición de cabeza y mirada al frente, despegue simultáneo de ambos 
pies, aterrizaje simultáneo, asistencia de brazos en el aterrizaje y control del 
equilibrio. 
 3. Rolado en decúbito lateral, tiene en cuenta posición al inicio del gesto, control 
de giros a la derecha y la izquierda, asistencia de los brazos y control dinámico en 
cada posición. 
 4. Galope o caballito, tiene en cuenta  posición de brazos y codos, control de 
mirada, control de talón punta, suspensión y control en la ejecución del gesto 
sostenido y ritmo  del gesto. 
5. Salto a un solo pie, tiene en cuenta la fase de despegue, fase de suspensión 
control contralateral de miembro superior, fase de aterrizaje y control consecutivo 
del gesto. 
6. Salto continuo a pie solo, tiene en cuenta fase de despegue, suspensión, 
cadencia en la ejecución ritmo y balanceo.  
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La segunda fase del CMPS tiene que ver con el control de objetos o elementos de 
extensión:  
 
1. Lanzamiento por arriba, tiene en cuenta transferencia de peso, control de 
tronco,  rotación de tronco diferenciada, fase de lanzamiento, control  del cuerpo 
posterior a la fase de lanzamiento. 
2. Lanzamiento por abajo, tiene en cuenta la fase de lanzamiento, la preparación 
del gesto, fase de péndulo, control de tronco, transferencia de peso, posición de 
miembro inferior opuesto al miembro que ejecuta la acción, control y dominio del 
balón. 
3. Pateo, tiene en cuenta aproximación del balón, posición del pie que acompaña 
el gesto,  péndulo de miembro que patea, inclinación del tronco en la fase de 
aproximación o contacto con el balón  y acompañamiento de miembro que patea. 
4. Atrapar, tiene en cuenta la fase de preparación para el agarre,  fijación de la 
atención de la mirada, el atrape del balón  y la no presencia de mecanismos de 
retirada o protección. 
5. Bateo, tiene en cuenta la posición estática, posición de pies, transferencia de  
peso, rotación del tronco desde posición estática, ejecución  y contacto con el 
balón,  acompañamiento del gesto.  
6. Drible estacionario o pivoteo, tiene en cuenta, mecanismo de acción tronco 
brazo, golpe con balón, contacto y superficie de contacto, continuidad en la 
ejecución del gesto. 
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3.4  PROCEDIMIENTO 
 
Esta investigación se organizó en cuatro fases: 
 
Fase 1: La revisión teórica en torno a cuatro categorías conceptuales; diferencias 
entre jardines formales de educación inicial e instituciones no formales, entorno 
cerebro y medio ambiente, importancia de la educación psicomotora y evaluación  
 de la conducta psicomotora en la edad de 3 a 6 años. 
 
Fase 2: La selección del CMSP (Children’s Activity and Movement in Preschool 
Study “CHAMPS”) CHAMPS Motor Skills Protocol (CMSP); 
 
Fase 3: Aplicación del CMSP,  una vez seleccionado el instrumento, se 
contactaron instituciones de educación preescolar donde se  aplicó el CMSP, para  
evaluar al grupo de participantes en la investigación. Todas las evaluaciones se 
aplicaron dentro de la institución en los horarios de clase de forma individual, para 
que  niños y niñas pudieran expresarse libremente en el ambiente cotidiano de 
aprendizaje, las mediciones fueron aplicadas en el espacio físico del colegio en 
horas regulares de clase bajo el acompañamiento de un docente regular y familiar 
a la cotidianidad del participante. Cada test tiene una duración de quince minutos. 
 
Fase 4: Recopilación y  Análisis de resultados, cada test de aplico de modo 
individual, el evaluador, describe y ejecuta cada prueba, luego solicita a cada 
participante la ejecución de cada gesto motor evaluado, finalmente  registra en 
una plantilla de observación. 
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CAPITULO 4 
RESULTADOS Y ANÁLISIS 
4.1 ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Se utilizó un instrumento de recopilación de datos, este fué diligenciado por el 
evaluador en esquema de tiempo simultáneo durante la ejecución de cada prueba 
propuesta al participante, en este formato se registró la puntuación por cada 
ejecución, no se grabó, ni se tomaron fotos para no interferir en la ejecución del 
movimiento. 
  
Todos los registros se codificaron en un instrumento que se organizó de acuerdo  
con la estructura de la prueba del CMSP: 
 
 La puntuación fue considerada como 1 presente o 0 no presente para la 
mayoría de las habilidades y sumadas de a 2 intentos para control 
locomotor o de desplazamientos y de 4 intentos para control de objetos o 
elementos de extensión. 
 Excepciones, para apuntar los gestos de lanzar, batear y salto a un pie 
continuo, se asignó como 1 y 0. Para el lanzamiento y el bateo, la rotación 
de cadera  y tronco fue puntuada como 2  cuando es diferenciada, 1 en 
bloque y 0 como ausencia de rotación. Para el salto continuo  un 
movimiento de  galope fue puntuado como 2.   
 Todos los datos  se  tabularon y codificaron en una base  que se organizó 
acorde con la estructura del CMSP. 
 
El análisis de datos se condenso en un instrumento anotando los resultados 
obtenidos por acción, por gesto, por participante, cada acción motora se promedió 
tanto por niño como por momento; como lo muestra la tabla del CMSP; como 
ejemplo la acción de carrera posee seis momentos; cada momento es  evaluado y 
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le es asignada una nota de cero para ausente es decir, es evidente que el 
participante no ejecuta el momento de la acción evaluada y  uno para presente, es 
decir que es cierto que el participante ejecuta el momento de la acción evaluada. 
 
Después de tabulado y graficado, se realizó el análisis comparativo por cada 
gesto, donde se registraron de modo descriptivo analítico las similitudes y 
diferencias encontradas. 
 
Posteriormente, los resultados se registraron y compararon en los dos grupos 
evaluados, tanto por global por participantes como por promedio  momento, estas 
tablas fueron graficadas con el objetivo de hacer visuales los resultados.  
 
Finalmente  se pondero cada tabla con el objetivo de  efectuar el valor P o p value  
(valor  estadístico calculado), teniendo en cuenta  los promedios estadísticos de 
intentos positivos o catalogados como uno (1) con los intentos estadísticos 
catalogados como cero (0);  suponiendo que la hipótesis nula es cierta, es 
fundamental tener en cuenta que el valor p está basado en la presunción de la 
hipótesis de partida.  
 
Está definido como la probabilidad de obtener un resultado al menos tan extremo 
como el que realmente se ha obtenido, suponiendo que la hipótesis nula es cierta,  
se partió de la hipótesis inicial  que afirma que no existen diferencias en el 
desempeño motor de los niños con y sin educación inicial que ingresan a grado 
cero, es decir se parte del supuesto que el desempeño motor es independiente de 
la escolaridad inicial, una vez obtenidos los resultados estos fueron llevados a 
gráficos. 
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4.2 Tabla de Resultados 
 
Consolidado global por participación según sexo 
INSTITUCION EDAD ♀ PARTICIPACION ♂ PARTICIPACION TOTAL PARTICIPANTES 
PASIFU  GRUPO 1 5 AÑOS 5   (23.4%) 11 (76.7%)  16 
IED         GRUPO 2 5 AÑOS 9   (52.9%) 8   (47,1%)  17 
 
 
 
Relación global del  muestreo 
  PARTICIPANTES DATOS PORCENTAJE 
  NIÑOS 20 60.6% 
  NIÑAS 13 39.4% 
   
 
 
    Relación universo sobre número de participantes 
 INSTITUCIONES U P % / R 
 PASIFU 21 16 76.1% 
 IED 42 17 40.4% 
  
 
Tabla índice de promedio de talla 
PASIFU promedio 
          
 NIÑOS  
   
111,5  
   
102,0  
 
112,0  
 
107,0  
  
107,0  
 
109,0  
  
112,0   115,2  
   
116,4  
  
113,5  
 
116,3  
  
115,6  
 NIÑAS  
   
105,8  
   
102,7  
  
112,0  
  
103,5  
   
106,2  
  
104,6              
             IED 
            
 NIÑOS  
  
106,5  
  
109,0  
 
109,2  
 
104,3  
  
100,3  
 
107,0  
  
102,5   111,0  
   
108,6  
  
106,3      
 NIÑAS  
   
108,0  
   
112,1  
  
103,3  
  
110,2  
   
102,1  
  
102,3  
   
109,6  
   
112,0  
    
112,3        
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En el grupo uno (PASIFU)   existen diferencias a nivel de talla entre niños y niñas, 
pues los niños están en promedio 5 cm por encima de la tallas de las niñas, con 
un promedio de un 5 %; con respecto al grupo  2 no existen diferencias  
significativa entre niños y niñas. Al comparar  las diferencias entre el grupo 1, los 
niños estuvieron 5 centímetros en promedio por encima de los participantes del 
grupo 2 (IED). Por lo tanto existen diferencias entre el grupo 1 y el grupo 2 a nivel 
de talla. 
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4.2.1TABLA DE RESULTADOS APLICACIÓN DEL CMSP EN EL GRUPO 1 PASIFU 
LOCOMOCIÓN 
 
PASIFU Fases del H M H H M H M M H H H H H H M H ELEVADO P.T.G. P.T.B. P.T.L.
CARRERA Gesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0,31 0,31 0,38
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
3 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,88 0,75
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
5 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0,63 0,63 0,88
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0,69 0,69 0,88
total 4 4 6 5 4 4 6 5 4 6 5 6 3 3 3 3 6 4,5 4,5 4,9
promedio global 4,44  
promedio niños 4,45
promedio niñas 4,40
SALTO A PIE JUNTO 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,81 0,81 0,63
2 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0,63 0,63 0,50
3 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0,81 0,81 0,88
4 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0,69 0,69 0,63
5 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,88 0,88 0,88
6 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,88
total 6 5 5 4 3 6 5 4 3 5 5 4 5 5 5 6 6 4,75 4,75 4,38
promedio 4,75
promedio niños 4,91  
promedio niñas 4,40
ROLADO LATERAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
4 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,88
5 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,88 0,75
6 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,88 0,88
7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 1,00
total 5 5 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6,63 6,63 6,50
promedio 6,63  
promedio niños 6,64
promedio niñas 6,60
GALOPE O CABALLITO 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,19 0,19 0,25
2 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,69 0,69 0,38
3 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,81 0,81 0,63
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
5 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,88 0,75
6 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,63 0,63 0,50
7 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0,38 0,38 0,25
total 5 1 7 5 2 2 2 6 5 6 6 6 6 4 5 5 7 4,56 4,56 3,75
promedio 4,56
promedio niños 5,18
promedio niñas 3,20
SALTO A UN SOLO PIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
2 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0,81 0,81 0,88
3 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,69 0,69 0,50
total 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2,50 2,50 2,38
promedio 2,50
promedio niños 2,64
promedio niñas 2,20  
SALTO CONSECUTIVO 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0,50 0,50 0,38
A PIE SOLO 2 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,69 0,69 0,38
3 1 1 0 0 0 0 0 1 1 O 0 0 1 1 1 1 1 0,53 0,53 0,38
4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 1,00
5 1 2 2 1 1 1 1 2 1 0 0 2 2 0 0 0 2 1,00 1,00 1,38
6 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 2 0,38 0,38 0,38
total 4 7 5 2 2 2 3 6 4 4 3 6 6 4 3 3 8 4,00 4,00 3,88
promedio 4,00
promedio niños 3,91
promedio niñas 4,20
PROMEDIO 26,88 27 24 33 25 21 21 24 31 26 31 29 32 30 25 25 26 37 26,88 26,88 25,63
sumatoria del promedio 26,88
sumatoria promedio niños 27,59
sumatoria promedio niñas 25,00
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4.2.2 TABLA DE RESULTADOS APLICACIÓN DEL CMSP EN EL GRUPO 1 PASIFU CONTROL 
OBJETOS 
 
 
CONTROL DE OBJETOS Fases del H M H H M H M M H H H H H H M H ELEVADO P.T.G. P.T.B. P.T.L.
PASIFU GESTO
LANZAMIENTO POR ARRIBA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,88 0,75
2 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0,56 0,56 0,50
3 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0,56 0,56 0,63
4 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0,63 0,63 0,50
5 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0,69 0,69 0,75
5 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0,69 0,69 0,63
6 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,88
total 7 7 4 4 4 5 6 3 4 5 5 5 4 4 7 5 8 4,94 4,94 4,63
Promedio total 4,94
promedio niños 4,73
promedio niñas 5,40
LANZAMIENTO DESDE ABAJO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,88
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0,75 0,75 1,00
3 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0,44 0,44 0,63
4 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,81 0,81 0,75
5 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,88
6 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,88 0,75
total 6 3 6 5 4 5 5 6 5 5 4 6 4 4 4 4 6 4,75 4,75 4,88
promedio 4,75
promedio niños 4,91
promedio niñas 4,40
PATEO 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,88 0,88
2 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,88
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
4 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,75
5 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0,44 0,44 0,50
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0,81 0,81 1,00
total 7 7 6 4 6 6 6 6 7 4 6 7 5 5 5 6 7 5,81 5,81 6,00
promedio 5,81
promedio niños 5,73
promedio niñas 6,00
ATRAPAR 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0,75 0,75 0,75
2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 0,75 0,63
3 2 0 0 2 0 0 2 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 1,38 1,38 1,00
4 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0,31 0,31 0,50
5 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,50 0,50 0,25
6 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0,31 0,31 0,38
total 3 2 1 4 1 4 6 4 6 3 6 5 6 3 5 5 7 4,00 4,00 3,50
promedio 4,00
promedio niños 4,18
promedio niñas 3,60
BATEO DESDE POSICION 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0,94 0,94 1,00
ESTÁTICA 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
3 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0,69 0,69 0,75
4 0 2 2 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 0 2 1,38 1,38 1,75
5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0,25 0,25 0,00
6 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,88 0,75
7 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0,44 0,44 0,38
8 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,88
total 6 7 8 2 5 8 8 7 7 8 8 8 5 5 7 5 9 6,50 6,50 6,50
promedio 6,50
promedio niños 6,36
promedio niñas 6,80
DRIBLE ESTACIONARIO 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,88 1,00
2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,50 0,50 0,25
3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0,38 0,38 0,13
4 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0,44 0,44 0,50
5 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,25 0,25 0,25
total 0 3 5 2 2 2 1 1 1 0 5 3 5 3 3 3 5 2,44 2,44 2,13
promedio 2,44
promedio niños 2,64
promedio niñas 2,00
PROMEDIO 28,44 29 29 30 21 22 30 32 27 30 25 34 34 29 24 31 28 42 28,44 28,44 27,63
sumatoria del promedio 30,00
sumatoria promedio niños 28,55
sumatoria promedio niñas 27,76
TOTAL RESULTADO/PROMEDIO 56,88 56 53 63 46 43 51 56 58 56 56 63 66 59 49 56 54 79 55,31 55,31 53,25
total promedio niños 55,42
total promedio niñas 52,76
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4.2.3 TABLA DE RESULTADOS APLICACIÓN DEL CMSP EN EL GRUPO 2 IED LOCOMOCIÓN 
 
 
IED LA AMISTAD M H H M H H H M M M M M H H H M H ELEVADO P.T.G P.T.B P.T.L
CARRERA Fases del Gesto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOP
1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 O 0 1 1 0 0 0 0 1 0,31 0,27 0,36
2 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,82 0,88 0,75
3 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,76 0,81 0,67
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
5 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,59 0,63 0,42
6 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,59 0,63 0,42
total 2 3 5 5 4 3 5 3 3 2 2 6 6 5 5 5 5 6 4,06 4,19 3,58
promedio 4,06
promedio niños 4,56
promedio niñas 3,50
SALTO A PIE JUNTO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0,35 0,38 0,25
2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0,59 0,63 0,50
3 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0,88 0,88 0,83
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0,76 0,75 0,75
5 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0,76 0,75 0,75
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
total 4 5 5 4 4 3 1 5 6 6 3 3 6 6 5 3 5 6 4,35 4,38 4,08
promedio 4,35
promedio niños 4,44
promedio niñas 4,25
ROLADO LATERAL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,92
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,92
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
5 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,92
6 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,92
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,00 1,00 1,00
total 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6,76 6,75 6,67
promedio 6,76
promedio niños 7,00
promedio niñas 6,50
GALOPE O CABALLITO 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0,24 0,19 0,33
2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0,53 0,56 0,42
3 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,71 0,75 0,75
4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,92
5 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,94 0,83
6 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0,59 0,63 0,58
7 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 0,65 0,63 0,75
total 3 6 3 6 4 1 4 7 6 5 3 7 5 3 2 6 6 7 4,53 4,63 4,58
promedio 4,53
promedio niños 3,63
promedio niñas 5,38
SALTO A UN SOLO PIE 1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0,47 0,50 0,42
2 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0,53 0,56 0,42
3 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0,41 0,44 0,25
total 0 0 1 2 2 3 0 3 1 1 0 0 3 3 0 2 3 3 1,41 1,50 1,08
promedio 1,41
promedio niños 1,44
promedio niñas 1,13
SALTO CONSECUTIVO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0,24 0,25 0,25
A PIE SOLO 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0,35 0,38 0,25
3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0,47 0,50 0,50
4 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,88 0,94 0,83
5 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0,53 0,56 0,42
6 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 0,41 0,44 0,25
total 0 3 2 1 0 2 4 3 5 3 3 4 5 3 1 5 5 8 2,88 3,06 2,50
promedio 2,88
promedio niños 2,50
promedio niñas 3,00
PROMEDIO 24,00 16 24 23 25 21 19 21 28 24 24 18 27 32 27 20 28 31 37 24,00 24,50 22,50
sumatoria del promedio 24,00  
sumatoria promedio niños 23,54
sumatoria promedio niñas 23,75
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4.2.4 TABLA DE APLICACIÓN DEL CMSP GRUPO 2 IED CONTROL DE OBJETOS 
 
 
CONTROL DE OBJETOS  
IED LA AMISTAD M H H M H H H M M M M M H H H M H ELEVADO P.T.G P.T.B P.T.L
LANZAMIENTO POR 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,76 0,81 0,75
ARRIBA 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0,29 0,25 0,33
3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0,59 0,56 0,50
4 2 0 0 2 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0 2 0 0 2 0,82 0,75 0,83
5 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0,59 0,63 0,58
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,88 0,88 0,92
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,92
total 6 4 4 6 3 7 6 4 4 4 3 7 6 4 5 5 5 8 4,88 4,81 4,83
promedio 4,88
promedio niños 4,75
promedio niñas 4,88
LANZAMIENTO DESDE 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,53 0,56 0,42
ABAJO 2 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0,65 0,63 0,75
3 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0,53 0,50 0,67
4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0,82 0,81 0,75
5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0,47 0,50 0,25
6 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0,71 0,69 0,58
total 4 3 5 2 4 6 1 4 3 4 2 3 5 3 4 4 6 6 3,71 3,69 3,42
promedio 3,71
promedio niños 4,00
promedio niñas 3,25
PATEO 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0,82 0,81 0,83
2 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0,65 0,63 0,58
3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,92
4 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,82 0,81 0,83
5 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0,35 0,31 0,33
6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,94 0,94 0,92
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0,94 0,94 1,00
total 7 6 4 7 6 6 7 5 4 4 4 5 5 5 7 4 7 7 5,47 5,38 5,42
promedio 5,47
promedio niños 6,00
promedio niñas 5,00
ATRAPAR 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0,47 0,50 0,25
2 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0,41 0,38 0,33
3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,24 0,25 0,25
4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,18 0,19 0,17
5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0,24 0,25 0,17
6 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0,29 0,31 0,17
total 1 0 0 0 0 0 5 6 3 1 0 0 3 3 1 2 6 6 1,82 1,88 1,33
promedio 1,82
promedio niños 1,88
promedio niñas 1,63
BATEO DESDE POSICION 1,00 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0,53 0,50 0,42
ESTÁTICA 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0,41 0,44 0,25
3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0,24 0,25 0,08
4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0,71 0,75 0,50
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 0,00
6 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0,29 0,31 0,17
7 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0,24 0,19 0,25
8 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0,71 0,69 0,67
total 3 2 0 1 0 6 4 3 1 3 1 4 4 7 6 0 8 9 3,12 3,13 2,33
promedio 3,12
promedio niños 4,13
promedio niñas 2,00
DRIBLE ESTACIONARIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0,12 0,13 0,00
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0,18 0,19 0,08
3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0,24 0,25 0,25
4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0,18 0,19 0,00
5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,06 0,06 0,00
total 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 0 1 5 5 0,76 0,81 0,33
promedio 0,76
promedio niños 1,22
promedio niñas 0,63
PROMEDIO 19,76 21 15 13 16 13 25 23 23 15 17 11 20 24 24 23 16 37 41 19,76 19,69 17,67
sumatoria de promedio 19,76  
sumatoria promedio niños 20,96
sumatoria promedio niñas 17,38
TOTAL RESULTADO 43,76 37 39 36 41 34 44 44 51 39 41 29 47 56 51 43 44 68 78 43,76 44,19 40,17
total promedio niños 44,50
total promedio niñas 41,13
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4.2.5 TABLA DEL VALOR P 
 
 
 
 
 
 
 
PASIFU variable obs mean std desv min max valor P
desplaz carrera 96 0,75 0,4352858 0 1 16,8819411
salto a pie 96 0,7916667 0,4082483 0 1 19,0000004
rolado 112 0,9464286 0,226128 0 1 44,2937577
caballito 112 0,6517857 0,4785455 0 1 14,414202
salto a un pie 48 0,8333333 0,3766218 0 1 15,3297086
salto consec 95 0,6736842 0,5731975 0 1 11,4554954
subtotal mon 559 20,2291842
Obj. L. arriba 112 0,7053571 0,5475316 0 2 13,6335472
L. abajo 96 0,7916667 0,4082483 0 1 19,0000004
Pateo 112 0,8303571 0,3770056 0 1 23,3091327
Atrapar 96 0,6666667 0,6753816 0 2 9,67152936
B. estático 128 0,8125 0,5716394 0 2 16,0807463
Drible 80 0,4875 0,5029973 0 1 8,66869972
subt. Mon 624 15,0606093
total mon 1183 promedio total val  P 17,6448967
IED variable obs mean std desv min max valor P
desplaz carrera 101 0,6831683 0,4675616 0 1 14,6841752
salto a pie 102 0,7254902 0,4484707 0 1 16,33795
rolado 119 0,9663866 0,1809941 0 1 58,245176
caballito 119 0,6470588 0,4799053 0 1 14,708273
salto a un pie 51 0,4705882 0,5041088 0 1 6,66656077
salto consec 102 0,4803922 0,5020826 0 1 9,66319764
subtotal mon 594 20,0508888
Obj. L. arriba 119 0,697479 0,5757033 0 2 13,2161786
L. abajo 102 0,6176471 0,4883619 0 1 12,7731708
Pateo 119 0,7815126 0,4149671 0 1 20,5445106
Atrapar 102 0,3039216 0,4622205 0 2 6,64067842
B. estático 136 0,3897059 0,5731368 0 2 7,92954267
Drible 85 0,1529412 0,3620669 0 1 3,89444103
subt. Mon 663 10,833087
total mon 1257 promedio total val  P 15,4419879
TOTAL MOM. 2440
promedio est val P
promedio est val P
promedio est val P
promedio est val P
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4.3 Locomoción:  
4.3.1 Carrera:         
                           
                                                                              
 
En el ítem global de carrera se observa una variación general entre la muestra del 
Grupo 1 PASIFU con respecto al Grupo 2 IED en el entendido que el dato superior 
es de 5 puntos, el grupo 1 con respecto al grupo 2 en la medición global, esto está  
dado por una mayor diferencia entre las niñas, las participantes del muestreo 
estuvieron un 18 % por encima de las participantes del grupo 2, entre los niños no 
existía una diferencia significativa. 
Carrera PASIFU porcentual
total global 4,44 88,75
Total niños 4,45 89,09
total  niñas 4,40 88,00
Carrera IED 
total global 4,06 81,18
Total niños 4,56 91,11
total  niñas 3,50 70,00
 
 
 
Carrera PASIFU IED
momentos P.T.G. P.T.H. P.T.M.  P.T.G  P.T.H  P.T.M
momento 1 0,31 0,31 0,38 0,31 0,27 0,36 momento  del gesto movimiento de los brazos en oposicion a las piernas codos doblados
momento 2 1,00 1,00 1,00 0,82 0,88 0,75 breve periodo de suspensión ( ambos pies despegados del piso )
momento 3 0,88 0,88 0,75 0,76 0,81 0,67 Ancho de separación de  los pies; acción del mecanismo talón punta, dedos en tierra , no pie planeado
momento 4 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 longitud de la zancada similar o simetrica, dirección del  movimeinto hotizontal 
momento 5 0,63 0,63 0,88 0,59 0,63 0,42 Miembro en suspensión durante la carrera  con flexión de rodilla a 90 grados
momento 6 0,69 0,69 0,88 0,59 0,63 0,42 mirada al frente
promedio 0,75 0,75 0,81 0,68 0,70 0,60 promedio 
total 4,5 4,5 4,9 4,1 4,2 3,6 total consolidado
porcentual 90,00 90,00 97,50 81,54 84,08 72,27
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En el momento  del gesto, movimiento de los brazos en oposición a las piernas 
codos doblados, la relación  es más acentuada en las niñas pues no diferencian 
los movimientos de escápulas, esta acción altera la fluidez del patrón de marcha. 
 
Breve periodo de suspensión (ambos pies despegados del piso) en general los 
integrantes del grupo 1 despegan los pies completamente del piso mientras las 
niñas del grupo 2 arrastran los pies contra el piso. 
 
Ancho de separación de  los pies; acción del mecanismo talón punta, dedos en 
tierra, pie no planeado; hace relación a una adecuada base de sustentación y el 
hecho de no tener claramente integrado el mecanismo talón punta, en estados 
más avanzados de la carrera el niño lleva a el desarrollo de la carrera desde punta 
de pies, en el muestreó realizado es más evidente la no integración en las niñas 
del grupo 2. 
 
Longitud de la zancada similar o simétrica, dirección del  movimiento           
horizontal; en general es simétrica y no hay diferencias en los dos grupos. 
  
Miembro en suspensión durante la carrera  con flexión de rodilla a 90 grados; en 
este momento las diferencias están acentuadas más entre  el grupo de  las niñas 
participantes presentando diferencias, dadas en concordancia con la alteración del 
mecanismo talón punta y la tendencia  a arrastrar los pies en la carrera. 
 
La acción de mirada al frente por parte del grupo 2 , IED, las niñas tienden a 
desviar la mirada durante esta  ejecución. 
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4.3.2 Salto a pie junto: 
 
                            
 
En general se observa  una tendencia similar  dada por que el promedio global del 
grupo 1  está  un 6.62% por encima del grupo 2, para este gesto motor los niños 
presentan un patrón más integrado en un  7.75% entre PASIFU (grupo 1)  
respecto al IED (grupo 2) y una menor diferencia entre las niñas de un 2.5% entre 
grupo 1  por encima del grupo 2. 
 
Momento de preparación, flexión ambas  de rodillas, posición de brazos  detrás del 
tronco, se observó una marcada diferencia entre los dos grupos, las participantes 
del grupo 1  están por encima de la media del grupo 2  tanto en niños como en 
PASIFU
PORCENTUAL
promedio 4,75 79,17
promedio niños 4,91 81,82
promedio niñas 4,40 73,33
promedio 4,35 72,55
promedio niños 4,44 74,07
promedio niñas 4,25 70,83
SALTO A PIE JUNTO
PASIFU IED
momentos P.T.G. P.T.B. P.T.L.  P.T.G  P.T.B  P.T.L
momento 1 0,81 0,81 0,63 0,35 0,38 0,25  Momento de preparación, flexión ambas  de rodillas, posción de brazos  detrás del tronco
momento 2 0,63 0,63 0,50 0,59 0,63 0,50 Extensión sostenida  de los brazos habia adelante y arriba posicion de extensión delante de la cabeza
momento 3 0,81 0,81 0,88 0,88 0,88 0,83 Despegue y aterrizaje del piso de ambos pies  simultaneamente
momento 4 0,69 0,69 0,63 0,76 0,75 0,75 Despegue sobre ambos pies; aterrizaje no simultaneo
momento 5 0,88 0,88 0,88 0,76 0,75 0,75 Movimiento de los brazos hacia abajo durante la fase de aterrizaje
momento 6 0,94 0,94 0,88 1,00 1,00 1,00 Balance y equilibrio mantenido o sostenido durante el aterrizaje
Promedio 4,75 4,75 4,38 4,35 4,38 4,08  
porcentaje 79,17 79,17 72,92 72,55 72,92 68,06
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niñas; no hay una adecuada preparación del salto, ni un acompañamiento de los 
brazos en la expresión del  gesto. 
 
Durante la extensión sostenida  de los brazos los cuales van hacia adelante y 
arriba en posición de extensión delante de la cabeza no se evidenciaron 
diferencias significativas. 
 
Durante el despegue y aterrizaje del piso de ambos pies  simultáneamente, en 
esta fase del gesto tampoco se evidencian diferencias importantes, el 
comportamiento fue similar en los dos grupos.  
       
Despegue sobre ambos pies; aterrizaje no simultáneo, en esta fase que es alterna 
pues es permitido bien caer en ambos pies o bien caer en un solo pie, en esta 
versión del salto los participantes del IED, grupo 2, presentaron un mejor 
desempeño con respecto a los participantes del grupo 1. 
   
Movimiento de los brazos hacia abajo durante la fase de aterrizaje, en esta fase 
del gesto del salto a pie junto nuevamente los participantes del grupo1 en general 
presentaron un mejor desempeño, esto es traducido en el hecho que los 
movimientos que brindan estabilidad al gesto están dados por los miembros 
superiores que ayudan a compensar más el equilibrio. 
     
Balance y equilibrio mantenido o sostenido durante el aterrizaje, en la fase final del 
gesto los participantes del grupo 2 presentan un mejor desempeño en 
comparación con los niños y niñas del grupo 1, también tiene que ver con el hecho 
de que los integrantes del grupo 2  presentaron un mejor desempeño en la fase 
aterrizaje en un solo miembro, pues es seguido de un paso de compensación 
posterior al aterrizaje. 
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4.3.3 Rolado Lateral 
 
                                     
 
En el gesto rolado lateral se presentó una variación en la tendencia; el promedio 
por participantes  evidenció un mejor desempeño por parte de los niños del IED, 
grupo2, con respecto a PASIFU, grupo 1 y un mejor desempeño de las niñas de 
PASIFU con respecto a las niñas del IED; en sumatoria el grupo 2 obtuvo un 
puntaje superior ,globalmente al grupo 1, al comparar  con los resultados del 
promedio por momentos se ve una tendencia de patrón diferente, las niñas del IED 
presentan un mejor desempeño en comparación con las niñas de  PASIFU debido 
ROLADO LATERAL
PASIFU
promedio 6,63
promedio niños 6,64
promedio niñas 6,60
IED
promedio 6,76
promedio niños 7,00
promedio niñas 6,50
ROLADO LATERAL
PASIFU IED  
momentos P.T.G. P.T.B. P.T.L.  P.T.G  P.T.B  P.T.L
momento 1 1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,92 Cuerpo en decubito lateral alineadocon la linea del piso en el inicio del gesto
momento 2 1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,92 Decubito lateral pier firmes, levemente abiertos
momento 3 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 minimo 4 giros a la derecha
momento 4 0,94 0,94 0,88 1,00 1,00 1,00 minimo 4 griros a la izquierda
momento 5 0,88 0,88 0,75 0,94 0,94 0,92 asistencia de los brazos e la acción de las piernas
momento 6 0,88 0,88 0,88 0,94 0,94 0,92 cuerpo sostenido en decubito lateral derecho
momento 7 0,94 0,94 1,00 1,00 1,00 1,00 cuerpo sostenido en decubito alteral izquierdo
Promedio 6,63 6,63 6,50 6,76 6,75 6,67  
Porcentual 94,64 94,64 92,86 96,64 96,43 95,24
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a que el análisis por momentos en términos generales produce un resultado 
producto de la sumatoria de diferentes momentos. 
 
Momento 1, cuerpo en decúbito lateral (acostado de lado) alineado con la línea del 
piso, en el inicio del gesto  con los pies firmes levemente abiertos; los dos grupos 
lo realizaron de modo similar pero el grupo 1 presentó un  mejor puntaje con 
respecto al grupo 2, es decir, en el inicio y la preparación del gesto lo sostienen y 
lo mantienen más firmemente. Los cuatro giros  a la derecha, ambos grupos lo 
ejecuten bien y sin diferencias, pero al realizar los giros a la izquierda el grupo 2 lo 
ejecuta más fluido en comparación con el grupo 1.   
   
La asistencia de los brazos en la acción de las piernas, sosteniendo el tronco  en 
decúbito lateral derecho y el cuerpo sostenido en decúbito lateral izquierdo o 
sostenido sobre el lado izquierdo lo  ejecuta mejor el grupo 2, pero las diferencias 
no son tan significativas entre los dos grupos. 
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4.3.4 Galope o Caballito 
 
                                 
 
En la acción motora  analizada  por participantes, por momentos del gesto se ve 
una tendencia muy leve por parte del grupo 1 a estar por encima del grupo 2; los 
niños de PASIFU  ejecutan mejor el gesto como grupo con respecto al IED, pero 
las niñas pertenecientes al IED ejecutan mejor el gesto en comparación con las 
niñas del grupo PASIFU. 
 
GALOPE O CABALLITO
PASIFU
promedio 4,56
promedio niños 5,18
promedio niñas 3,20
IED
promedio 4,53
promedio niños 3,63
promedio niñas 5,38
GALOPE O CABALLITO  
PASIFU IED  
momentos P.T.G. P.T.H. P.T.M.  P.T.G  P.T.H  P.T.M
momento 1 0,19 0,19 0,25 0,24 0,19 0,33 Codos en posición de flexion a 90 grados al momento del despegue
momento 2 0,69 0,69 0,38 0,53 0,56 0,42 Al momento del despegue el pie en suspensión alineado o levemente detrás del pie de soporte
momento 3 0,81 0,81 0,63 0,71 0,75 0,75 Mecanismo talón punta en la fase de soporte 
momento 4 1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,92 Posición inicial sostenida  mirando al frente
momento 5 0,88 0,88 0,75 0,88 0,94 0,83 Posición final sostenida mirando al frente
momento 6 0,63 0,63 0,50 0,59 0,63 0,58 Breve periodo de suspensión de ambos pies, despegados del piso
momento 7 0,38 0,38 0,25 0,65 0,63 0,75 Patrón rítmico sostenido cuatro galopes consecutivos
Promedio 0,65 0,65 0,54 0,65 0,66 0,65
total 4,56 4,56 3,75 4,53 4,63 4,58  
Porcentual 65,18 65,18 53,57 64,71 66,07 65,48  
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Codos en posición de flexión a 90 grados; al momento del despegue en general 
los dos grupos no lo ejecutaron adecuadamente, pero el grupo IED lo ejecuta 
mejor principalmente las niñas.  
      
Al momento del despegue el pie en suspensión alineado o levemente detrás del 
pie de soporte lo ejecuta levemente mejor el grupo PASIFU, pero las niñas del 
grupo IED lo ejecutan comparativamente mejor que las niñas del grupo 1. 
  
El momento de mecanismo talón punta en la fase de soporte, lo ejecutan los niños 
del grupo 1 levemente mejor que los niños del grupo 2, pero las niñas del  IED 
ejecutan mejor el gesto que las niñas de PASIFU. 
    
Posición inicial sostenida  mirando al frente y la posición final sostenida mirando al 
frente es muy similar en los dos grupos sin diferencias significativas. 
 
Breve periodo de suspensión de ambos pies despegados del piso o la fase de 
vuelo del caballito, es mejor ejecutada por el IED y está dada por un mejor 
momento de las niñas del IED con respecto a los participantes del grupo uno.  
 
Finalmente el patrón rítmico sostenido cuatro galopes consecutivos es ejecutado 
mejor por el IED es decir  lo sostiene más en tiempo y espacio con respecto al 
grupo 1 PASIFU. 
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4.3.5 Salto a un solo pie 
                                         
En este gesto es más evidente las diferencias estando a favor para el grupo 1 con 
respecto al grupo 2, el desempeño en general es mejor y la diferencia está dada 
más por  las niñas de PASIFU quienes superan a niños y niñas del grupo 2. 
 
El momento de inicio del gesto dado por  despegue de  uno de los pies,  pie 
opuesto atrás y al piso; es evidente el mejor desempeño del grupo 1 pues adopta 
la posición de despegue y la proyecta hacia adelante en el gesto con respecto al 
grupo 2,  tanto en niños como niñas.     
SALTO A UN SOLO PIE HACIA ADELANTE
PASIFU
promedio 2,50
promedio niños 2,64
promedio niñas 2,20
IED  
promedio 1,41
promedio niños 1,44
promedio niñas 1,13
SALTO A UN SOLO PIE HACIA ADELANTE
PASIFU IED
momentos P.T.G. P.T.H. P.T.M.  P.T.G  P.T.H  P.T.M
momento 1 1,00 1,00 1,00 0,47 0,50 0,42 Despegue de  uno de los pies, el otro pie opuesto al piso
momento 2 0,81 0,81 0,88 0,53 0,56 0,42 Breve periodo de suspensión de ambos pies
momento 3 0,69 0,69 0,50 0,41 0,44 0,25 Avance y despegue hacia adelante con el brazo opuesto al pie de soporte
Promedio 0,83 0,83 0,79 0,47 0,50 0,36
Total 2,50 2,50 2,38 1,41 1,50 1,08
Porcentual 83,33 83,33 79,17 47,06 50,00 36,11  
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El momento de breve periodo de suspensión de ambos pies o fase de vuelo es 
ejecutado mejor por el grupo 1  con respecto al grupo 2 siendo más evidente en 
las niñas de PASIFU con respecto a niños y niñas del IED.  
     
Avance y despegue hacia adelante con el brazo opuesto al pie de soporte, aunque 
el promedio es bajo en los dos grupos la posición del brazo que compensa la fase 
de vuelo es mejor por parte del grupo 1 presentando un mejor desempeño por 
parte de las niñas con respecto a niños y niñas del grupo 2. 
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4.3.6 Salto consecutivo a pie solo sostenido 
                                       
 
En el gesto del salto consecutivo  también se evidencia un mejor desempeño por 
parte del grupo 1 con respecto al grupo 2, en este muestreo las niñas de PASIFU 
ejecutan un mejor gesto con respecto a los niños de su propio grupo y en 
comparación con los niños y niñas del grupo 2. En la ejecución por gesto es mejor 
el desempeño de los niños de PASIFU, la tendencia continúa estando por encima  
con respecto al IED. 
 
Al inicio del  gesto en el momento del miembro en suspensión que  realiza 
desplazamiento de atrás hacia adelante en acción pendular para promover  la 
SALTO CONSECUTIVO A PIE SOLO
PASIFU
promedio 4,00
promedio niños 3,91
promedio niñas 4,20
IED
promedio 2,88
promedio niños 2,50
promedio niñas 3,00
SALTO CONSECUTIVO A PIE SOLO  
PASIFU IED
momentos P.T.G. P.T.H. P.T.M.  P.T.G  P.T.H  P.T.M
momento 1 0,50 0,50 0,38 0,24 0,25 0,25 Miembro en suspensión realiza desplazamiento de atrás hacia adelante en acción pendular para asistir la fuerza del impulso
momento 2 0,69 0,69 0,38 0,35 0,38 0,25 Miembro en suspensión se mantiene detrás del cuerpo
momento 3 0,53 0,53 0,38 0,47 0,50 0,50 Codos en posición de flexión, pédulo simultaneo hacia adelante  para mejorar la fase de impulso
momento 4 0,94 0,94 1,00 0,88 0,94 0,83 Aterrizaje sobre la punta del pie
momento 5 1,00 1,00 1,38 0,53 0,56 0,42 Despegue del piso durante tres intentos consecutivos sobre el pie dominante
momento 6 0,38 0,38 0,38 0,41 0,44 0,25 Despegue del piso durante tres intentos consecutivos sobre el pie no dominante
Promedio 0,67 0,67 0,65 0,48 0,51 0,42
Total 4,03 4,03 3,88 2,88 3,06 2,50
Porcentaje 67,22 67,22 64,58 48,04 51,04 41,67  
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fuerza del impulso, la tendencia del grupo 1 está en la media  y se ubica por 
encima de la del grupo 2,  este grupo  es simétrico   tanto  niños  como  niñas.   
 
En el momento o fase de miembro en suspensión, donde este  se mantiene detrás 
del cuerpo, se evidencia una mejor ejecución por parte del grupo 1 con respecto al 
grupo 2; esta acción ayuda a compensar  el centro de gravedad y el impulso  del 
gesto en la fase de vuelo; en general hay una mejor ejecución por parte de los 
niños del grupo 1 con respecto a niñas del mismo grupo y los participantes del 
grupo 2. 
    
Los codos en posición de flexión con acción de péndulo alterno hacia adelante, 
esta acción es  útil para mejorar la fase de impulso; en genera, es similar en los 
dos grupos pero es mejor el desempeño de las niñas del grupo 2 con respecto a 
las participantes del grupo uno, el aterrizaje sobre la punta del pie aunque es 
similar en los dos grupos  el desempeño de las niñas del IED con respecto a los 
niños de ambos grupos y a las niñas de PASIFU es mejor.    
     
Finalmente el despegue del piso durante tres intentos consecutivos sobre el pie 
dominante,  presentó un mejor desempeño por parte  del grupo1,  siendo más 
evidente en los niños con respecto a los niñas del mismo grupo y con respecto a 
niños y niñas del grupo 2, durante el despegue del piso durante tres intentos 
consecutivos sobre el pie no dominante no fue similar al pie dominante, se 
mantuvo  la tendencia a ejecutarlo mejor  por parte del grupo 1 en comparación  
con los participantes del grupo 2. 
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    4.3.7 Consolidado global de los dos grupos 
 
En general al analizar el desempeño de los dos grupos se evidencia un mejor 
desempeño por parte del grupo 1 PASIFU con respecto al  grupo 2 IED, al 
colocarlo en una categoría porcentual globalmente  existe un desempeño de un 8 
% por encima de los participantes del grupo 1 con respecto a los participantes  del 
grupo 2; para los niños la diferencia está en un 12 %, entre las niñas la diferencia 
es de solo un 3 % estando a favor de las niñas del grupo 1, las niñas del grupo 2 
globalmente ejecutan mejor los gestos que los niños del propio grupo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSOLIDADO GLOBAL  DESEMPEÑO LOCOMOTOR
porcentual
sumatoria del promedio global 26,25 73%
sumatoria promedio niños 26,86 75%
sumatoria promedio niñas 24,60 68%
sumatoria del promedio global 23,41 65%
sumatoria promedio niños 22,76 63%
sumatoria promedio niñas 23,38 65%
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4.4 Control de Objetos 
4.4.1 Lanzamiento por arriba 
                                                       
 
La manipulación de objetos  permite modificar patrones de movimiento, esta 
mediada por la disponibilidad de recursos y por la disponibilidad de ambientes que 
promuevan formas de aprendizaje motor  mediados e intencionados. 
 
LANZAMIENTO POR ARRIBA
promedio global 4,94
promedio niños 4,73
promedio niñas 5,40
promedio 4,88
promedio niños 4,75
promedio niñas 4,88
 
   
LANZAMIENTO POR ARRIBA      
PASIFU IED  
momentos P.T.G. P.T.H. P.T.M.  P.T.G  P.T.H  P.T.M
momento 1 0,88 0,88 0,75 0,76 0,81 0,75 Inicia lanzamiento por un movimiento hacia abajo de  brazo mano
momento 2 0,56 0,56 0,50 0,29 0,25 0,33 Cadera y hombro rotados en tanto que en el lado que no ejecuta el lanzamiento esta frente al objetivo
momento 3 0,56 0,56 0,63 0,59 0,56 0,50 Transferencia de peso hacia el lado opuesto al brazo de lanzamiento
momento 4 0,63 0,63 0,50 0,82 0,75 0,83 Rotación del tronco diferenciada
momento 5 0,69 0,69 0,75 0,59 0,63 0,58 Rotación del tronco bloqueada
momento 6 0,69 0,69 0,63 0,88 0,88 0,92 Tiempo de lanzamiento y fase de vuelo apropiado (lanzamiento tardío hacia abajo-lanzamiento temprano hacia arriba
momento 7 0,94 0,94 0,88 0,94 0,94 0,92 Seguimiento del brazo a través y más allá del lanzamiento
Promedio 0,71 0,71 0,66 0,70 0,69 0,69
Total 4,94 4,94 4,63 4,88 4,81 4,83 total consolidado
Pocentaje 82% 82% 77% 81% 80% 81%
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En el lanzamiento por arriba en general demuestra que el grupo 1 está por encima 
del grupo 2, el desempeño motor de los niños es superior a niñas del mismo grupo 
y a los participantes del grupo 2; del mismo modo las niñas de PASIFU, grupo 1  
presentan un desempeño que está por encima de los participantes del otro grupo.  
 
En el comportamiento por momentos presenta se la misma tendencia. 
 
El análisis inicia con la descripción de la parte final dada  por un movimiento 
adelante y hacia abajo; aunque es similar existe una tendencia del grupo 1 de  
estar por encima del grupo 2, dado por un mejor desempeño de los niños del 
grupo 1. 
    
Cadera y hombro rotados  hacia atrás con respecto al  lado  que no ejecuta el 
lanzamiento,  el participante se coloca de frente al objetivo; en este momento el 
grupo 1  es más simétrico en cuanto al desempeño y  está por encima de la 
ejecución global del grupo 2, la diferencia es más evidente entre los niños; los 
participantes del grupo 2 son duplicados en términos generales. 
 
Transferencia de peso hacia el lado opuesto al brazo de lanzamiento; en términos 
generales los  dos grupos se comportan de modo similar, solo existe una leve 
diferencia por parte de las niñas del grupo 1 quienes están por encima de los 
participantes del grupo 2. 
 
Fase de rotación del tronco diferenciada,  el grupo 1 se encuentra  por encima del 
grupo 2;  PASIFU se comporta de modo similar y los participantes del  IED están 
dispersos existiendo una mayor diferencia o una menor expresión del momento 
rotacional diferenciado del tronco por parte de los niños del grupo 2. 
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Tiempo de lanzamiento y fase de vuelo apropiado (lanzamiento tardío hacia abajo-
lanzamiento temprano hacia arriba), en general en  la expresión de este gesto los 
integrantes del grupo 2 ejecutan un mejor lanzamiento,  siendo mejor la ejecución 
por parte de las niñas superando  a los niños del grupo 1. 
 
Seguimiento del brazo a través y más allá del lanzamiento,  también es conocido 
como fase de prolongación del gesto, el comportamiento fue similar en los dos 
grupos, no existiendo ninguna diferencia significativa . 
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4.4.2 Lanzamiento por abajo 
                                                     
 
En general persiste la misma tendencia, el promedio del grupo 1 está por encima 
de promedio del grupo 2, siendo más evidente  el desempeño de los niños con 
respecto a las niñas del mismo grupo y los participantes de grupo 2. 
 
Fase de brazo de lanzamiento y ejecución del péndulo hacia atrás y hacia abajo 
del tronco y cabeza hacia adelante; en este momento del gesto el promedio de 
 
promedio 4,75
promedio niños 4,91
promedio niñas 4,40
promedio 3,71
promedio niños 4,00
promedio niñas 3,25
LANZAMIENTO DESDE ABAJO  
PASIFU IED
momentos P.T.G. P.T.H. P.T.M.  P.T.G  P.T.H  P.T.M
momento 1 0,94 0,94 0,88 0,53 0,56 0,42 Brazo de lanzamiento ejecuta péndulo hacia atrás y hacia abajo del tronco, pecho y cabeza hacia adelante
momento 2 0,75 0,75 1,00 0,65 0,63 0,75 Acción del brazo en el plano vertival
momento 3 0,44 0,44 0,63 0,53 0,50 0,67 Pie opuesto a la mano que ejecuta el lanzamiento en dirección del objetivo
momento 4 0,81 0,81 0,75 0,82 0,81 0,75 Rodilla en leve flexión con inclinación hacia adelante del tronco
momento 5 0,94 0,94 0,88 0,47 0,50 0,25 Pelota sostenida entre las yemas de los dedos
momento 6 0,88 0,88 0,75 0,71 0,69 0,58 Lanzamiento del balón cerca  del piso, el balón no debe rebotar más de 11 centímetros del piso
Promedio 0,79 0,79 0,81 0,62 0,61 0,57
Total 4,75 4,75 4,88 3,71 3,69 3,42
Porcential 79% 79% 81% 62% 61% 57%  
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grupo 1  está  por encima del promedio del grupo 2,  los niños superan al resto de 
los participantes. 
 
Acción del brazo en el plano vertical; por medio de esta ejecución el balón se 
proyecta hacia adelante; es importante ver como  las niñas del grupo 1 
ejecutan esta fase, superando a los niños del mismo grupo y estando por encima 
de niños y niñas del grupo 2, el IED.      
 
Pie opuesto a la mano que ejecuta el lanzamiento en dirección del objetivo, esta 
acción da dirección al balón que va a ser lanzado, en este momento es importante 
ver que el grupo 2 estuvo por encima del grupo 1, en general las niñas del IED 
ejecutaron mejor el gesto superando a niños del mismo grupo y a los participantes 
de PASIFU. 
 
Rodilla en leve flexión con inclinación hacia adelante del tronco, en esta fase  del 
gesto se ejecuta el ajuste postural previo al lanzamiento, en general no 
presentaron diferencias entre los dos grupos.    
     
Pelota sostenida entre las yemas de los dedos, esta acción facilita un adecuado 
agarre durante la ejecución del gesto motor, en general el grupo PASIFU presentó 
una ejecución por encima del IED; es importante pues esta fase del gesto facilita  
un adecuado dominio del balón, en general el promedio estuvo el doble que la 
tendencia del IED.  
      
Lanzamiento del balón cerca  del piso, el balón no debe rebotar más de 11 
centímetros del piso, es la fase final del gesto, en este momento en general el 
grupo 1  estuvo por encima del grupo 2, evidenciando un menor desempeño por 
parte de las niñas del IED o grupo 2.   
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4.4.3 Pateo 
                                 
 
En general el grupo 1 presento un mejor desempeño, la ejecución del gesto por 
parte de PASIFU fue marcado por las niñas quienes presentaron una ejecución 
similar al promedio de los niños del grupo 2, las niñas estuvieron por encima de la 
ejecución de los niños del mismo grupo  y cerca  de una décima mejor que las 
niñas del grupo 2; la ejecución por momentos presentó una tendencia similar a la 
ejecución global. 
 
PATEO
PASIFU
promedio 5,81
promedio niños 5,73
promedio niñas 6,00
IED
promedio 5,47
promedio niños 6,00
promedio niñas 5,00
PATEO
PASIFU IED
momentos P.T.G. P.T.H. P.T.M.  P.T.G  P.T.H  P.T.M
momento 1 0,88 0,88 0,88 0,82 0,81 0,83 Rapida y continua aproximación al balón
momento 2 0,94 0,94 0,88 0,65 0,63 0,58 Paso alargado y pequeño salto antes de entrar en contacto con el balón
momento 3 1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,92 Pie de soporte al lado en línea  o levemente detrás  del balón
momento 4 0,75 0,75 0,75 0,82 0,81 0,83 Penduleo  completo de la pierna de atrás hacia delante de la pierna de pateo
momento 5 0,44 0,44 0,50 0,35 0,31 0,33 Incliación hacia atrás  del tronco en coordinación con la pierna que no patea
momento 6 1,00 1,00 1,00 0,94 0,94 0,92 contacto con el balón con el empeine  por parte del pie que patea 
momento 7 0,81 0,81 1,00 0,94 0,94 1,00 Pateo completo del balón ,el penduleo es completo despues del contacto con el balón.
Promedio 0,83 0,83 0,86 0,78 0,77 0,77
Total 5,81 5,81 6,00 5,47 5,38 5,42
Porcentual 83% 83% 86% 78% 77% 77%   
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La rápida y continua aproximación al balón facilita la aproximación al momento de 
contacto con el balón o la fase de preparación al contacto con el balón; no se 
presentaron diferencias significativas. Paso alargado y pequeño salto antes de 
entrar en contacto con el balón, este momento facilita el acercamiento del pie que 
ejecuta la acción pues da estabilidad al gesto, del mismo modo el pie de apoyo de 
acuerdo a como se coloque promueve la dirección a donde se dirigirá el balón; en 
general el grupo1   presentó un mejor desempeño con respecto al grupo 2 estando 
por encima de los niños y las niñas. 
 
Pie de soporte al lado o levemente detrás  del balón o en línea, este momento del 
gesto facilita mantener el balance postural, mantiene el equilibrio al entrar en 
contacto  con el balón con seguridad, aunque no se presentaron diferencias 
significativas el grupo 1 supero a los participantes del grupo 2. 
 
Acción de péndulo  completo de la pierna de atrás hacia delante de la pierna de 
pateo, este momento en si  se ejecuta la acción de contacto con el balón; en esta 
fase del gesto el grupo2 presentó un mejor desempeño sin tener una marcada 
diferencia. 
 
Inclinación hacia atrás  del tronco en coordinación con la pierna que no patea o 
miembro de soporte, en general  el grupo 1 ejecuta este momento mejor; esta 
acción compensa el impulso que es transmitido al balón, en general los 
participantes del grupo2  de modo  global como individual no ejecutan esta fase 
del gesto  motor. 
 
Fase de contacto  con el balón con el empeine  por parte del pie que patea  es la 
acción central del gesto, en general los dos grupos ejecutaron el momento del 
gesto y no presentaron diferencias significativas.  
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Pateo completo del balón, la acción de la pierna no finaliza al contacto del balón; 
los dos grupos presentaron un desempeño similar existiendo una tendencia a 
ejecutarlo con una mejor ejecución por parte del grupo 2 IED, las niñas en general 
realizaron de modo correcto el gesto.   
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4.4.4 Atrapar 
                                                
 
El gesto de atrapar aparecen diferencias entre el grupo 1 PASIFU  y el grupo 2 
IED, aunque el desempeño no es óptimo para los dos grupos, en el grupo 1  
estuvo porcentualmente  por movimiento un 27 % por encima  del  grupo 2, tanto 
niñas como niños presentaron una mejor ejecución. 
 
ATRAPAR
PASIFU
promedio 4,00
promedio niños 4,18
promedio niñas 3,60
IED
promedio 1,82
promedio niños 1,88
promedio niñas 1,63
ATRAPAR  
PASIFU IED
momentos P.T.G. P.T.H. P.T.M.  P.T.G  P.T.H  P.T.M
momento 1 0,75 0,75 0,75 0,47 0,50 0,25 Fase de preparación, manos en frente del cuerpo codos levemente flexionados
momento 2 0,75 0,75 0,63 0,41 0,38 0,33 Fase de extensión de los brazos  en la medida que se acerca el objeto
momento 3 1,38 1,38 1,00 0,24 0,25 0,25 Clara acción de atrapar el balón con ambas  manos y dedos 
momento 4 0,31 0,31 0,50 0,18 0,19 0,17 Balón sostenido contra el cuerpo o el pecho 
momento 5 0,50 0,50 0,25 0,24 0,25 0,17 Balón atrapado firmemente y cerca del punto de contacto
momento 6 0,31 0,31 0,38 0,29 0,31 0,17 No retira la cabeza y o cierra los ojos cuandose aproxima el balón
Promedio 0,67 0,67 0,58 0,30 0,31 0,22
Total 4,00 4,00 3,50 1,82 1,88 1,33
Porcentual 67% 67% 58% 30% 31% 22%    
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En la fase de preparación de  las  manos, estas  se ubican en frente del cuerpo 
con los codos levemente flexionados, en general, en el grupo 1 tanto niñas como 
niños evidencian una mejor ejecución, siendo más deficiente  por parte de las 
niñas del grupo 2.  
 
La fase  de extensión de los brazos,  en la medida que se acerca el objeto, 
coordina la acción de agarrar y adecua la cintura, escapulas, brazos y manos para 
el momento central de la acción; la tendencia continua similar  el promedio del 
desempeño está por encima por parte del grupo 1 sobre el grupo 2 IED.  
 
Clara acción de atrapar el objeto con ambas manos y dedos, es la fase justo antes 
de entrar en contacto, es importante el no retirar las manos para cubrir el rostro, la 
tendencia persiste por parte del grupo 1, dado por  una mejor  expresión del gesto, 
solo una leve disminución por parte de las niñas en comparación del grupo 2; 
PASIFU duplica el promedio la ejecución de este grupo sin existir diferencias 
marcadas entre niños y niñas del IED. 
  
Acompañamiento del balón cerca del punto de contacto, agarre y posición frente 
del tronco, es la fase de recepción y aproximación al tórax, el desempeño del 
grupo 1 está por encima del grupo 2, existe una tendencia a ejecutarlo con menor 
calidad por parte de las niñas de PASIFU, en general duplican la acción del IED. 
 
Balón sostenido contra el pecho una vez atrapado, el balón es llevado  hacia el 
pecho sin que se pierda contacto con el objeto; el desempeño no es eficiente, en 
general, el grupo 1 PASIFU duplica la ejecución del grupo 2 IED y es más evidente 
el deficiente desempeño de las niñas del IED, aunado a un bajo desempeño de las 
niñas de PASIFU.   
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No retira la cabeza y o cierra los ojos cuando se aproxima el balón, este momento 
revela  el miedo motor al contacto con el objeto, en general el desempeño es 
pobre para ambos grupos, las niñas de PASIFU duplican a las niñas del IED, los 
niños se comportaron de modo similar, siendo superados por las niñas del grupo 
PASIFU.  
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4.4.5 Bateo desde  posición estática 
                                         
 
En este gesto el desempeño mantiene la tendencia del gesto anterior, el promedio 
de ejecución del grupo 1 duplica a la ejecución del grupo 2, siendo más marcado 
en las niñas de PASIFU, pues triplican  la ejecución de las  niñas y niños del IED y 
superan a los niños del mismo grupo. 
 
El momento del agarre del bate con mano dominante justo por encima de la mano 
no dominante, es la fase de preparación para la ejecución del gesto, PASIFU, 
grupo 1 casi duplica la ejecución del IED, grupo 2, la ejecución entre niños y niñas 
es similar para PASIFU. 
BATEO DESDE POSICIÓN ESTÁTICA
PASIFU
promedio 6,50
promedio niños 6,36
promedio niñas 6,80
IED  
promedio 3,12
promedio niños 4,13
promedio niñas 2,00
 
BATEO DESDE POSICIÓN ESTÁTICA  
PASIFU IED
momentos P.T.G. P.T.H. P.T.M.  P.T.G  P.T.H  P.T.M
momento 1 0,94 0,94 1,00 0,53 0,50 0,42 Agarre del bate con mano dominante justo por encima de la mano no dominante
momento 2 1,00 1,00 1,00 0,41 0,44 0,25 Pies paralelos levemente de lateral, lado no dominante de tronco de frente al lado del lanzador virtual
momento 3 0,69 0,69 0,75 0,24 0,25 0,08 Paso (transferencia de peso) hacia el pie opuesto de la mano dominante  para iniciar el golpe
momento 4 1,38 1,38 1,75 0,71 0,75 0,50 Rotación del tronco diferenciada (2)
momento 5 0,25 0,25 0,00 0,00 0,00 0,00 Rotación del tronco bloqueada (1)
momento 6 0,88 0,88 0,75 0,29 0,31 0,17 Brazo dominante  que ejecuta el   bateo se desplaza  en plano horizontal  la  acción
momento 7 0,44 0,44 0,38 0,24 0,19 0,25 Contacto del bate con la pelota
momento 8 0,94 0,94 0,88 0,71 0,69 0,67 Swing o péndulo a través de la pelota , el gesto no se detiene  conel contacto de la pelota
Promedio 0,81 0,81 0,81 0,39 0,39 0,29
Total 6,50 6,50 6,50 3,12 3,13 2,33
Porcentual 93% 93% 93% 45% 45% 33%   
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Posición de pies paralelos levemente de lateral con el  lado no dominante, tronco 
de frente al lado del lanzador virtual, es la posición previa al bateo; en este 
momento de  la acción motora el   grupo 1 presentó una ejecución que duplica la 
ejecución del grupo 2 en el caso  de las niñas. 
 
Transferencia de peso desde el pie opuesto hacia el dominante que  inicia el 
bateo; en esta fase del gesto el grupo PASIFU es homogéneo, pero está por 
encima del desempeño del IED y es más evidente dado por un ejercicio motor bajo 
por parte de las niñas del IED.  
      
Rotación en bloque del tronco, es importante recordar que en este momento la 
ejecución del gesto se evalúa sobre dos puntos, el promedio del grupo 1está por 
encima cuatro veces y un poco más que  el grupo 2, este momento de la ejecución 
evidencia el desbloqueo de la cintura escapular y la cintura pélvica, muestra como 
el tronco no es un bloque en la acción motora.     
 
Momento de desplazamiento del brazo dominante que ejecuta el bateo  en el 
plano horizontal de la acción, evidencia control y coordinación hacia la acción al 
momento del contacto; el grupo  1 ejecuta una acción que duplica el desempeño  
del grupo2. 
 
Momento de contacto del bate con la pelota, el grupo 1  duplicó  la expresión 
motora del grupo 2 a pesar que el desempeño en términos generales estuvo por 
debajo de la media para los dos grupos.  
      
Swing o péndulo a través de la pelota, donde  el gesto no se detiene  con el 
contacto de la pelota y continúa hacia adelante, estuvo presente en los dos 
grupos; PASIFU evidenció un desempeño superior con respecto al IED estando 
por encima del 50% del desempeño global 
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4.4.6 Drible Estacionario o pivoteo. 
                                               
       
En este gesto, caracterizado por la integración motora en bípedo del control motor 
de un balón de modo sostenido en fase de rebote controlado, se evidenció la 
misma tendencia, es decir el grupo 1 estuvo por encima del IED duplicando el 
desempeño motor global, sin ser el desempeño en general muy alto, pues estuvo 
por debajo del 50%. 
DRIBLE ESTACIONARIO
PASIFU
promedio 2,44
promedio niños 2,64
promedio niñas 2,00
IED
promedio 0,76
promedio niños 1,22
promedio niñas 0,63
DRIBLE ESTACIONARIO
PASIFU IED
momentos P.T.G. P.T.H. P.T.M.  P.T.G  P.T.H  P.T.M
momento 1 0,88 0,88 1,00 0,12 0,13 0,00 Acción del brazo independiente
momento 2 0,50 0,50 0,25 0,18 0,19 0,08 Balón en contacto con una mano a la altura de la cintura
momento 3 0,38 0,38 0,13 0,24 0,25 0,25 Golpe de balón con la yema de dedos, no ejecuta el golpe al balón con la mano plana
momento 4 0,44 0,44 0,50 0,18 0,19 0,00 Punto  de contacto del balón contra el piso colocado a un lado o en frente del pie dominante
momento 5 0,25 0,25 0,25 0,06 0,06 0,00 Control del balón durante 4 intentos consecutivos, pie estático durante esta fase
Promedio 0,49 0,49 0,43 0,15 0,16 0,07
Total 2,44 2,44 2,13 0,76 0,81 0,33   
Porcentaje 49% 49% 43% 15% 16% 7%
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La acción del brazo independiente evidencia una marcada diferencia, muestra 
independencia funcional entre tronco, cintura escapular y miembros superiores; el 
desempeño fue muy superior por parte del grupo 1 con respecto al grupo 2 y fue 
muy inferior para las niñas del grupo 2 que estuvo en ceros.    
  
Balón en contacto con una mano a la altura de la cintura, PASIFU estuvo por 
encima del IED,  las niñas de PASIFU tuvieron  un desempeño bajo, estando por 
la mitad del desempeño de los niños; pero las niñas del IED tuvieron  una 
ejecución cerca a cero. 
  
Golpe de balón con la yema de dedos, el control del balón permite una 
manipulación controlada del objeto; el desempeño fue bajo para los dos grupos 
pero el grupo 1  estuvo por encima del grupo 2, los niños y las niñas del IED 
ejecutaron el desempeño mejor que las niñas de PASIFU. 
   
Punto  de contacto del balón contra el piso colocado a un lado o en frente del pie 
dominante, este momento  evidencia el control del balón, pues proyecta control del 
objeto; el grupo 1  presentó un control cercano a la mitad  del desempeño óptimo, 
el grupo 2  está  por debajo  de PASIFU y es más significativo por parte de las 
niñas.    
 
El control del balón durante 4 intentos consecutivos, pie estático durante esta fase, 
el grupo 1 lo ejecutó  con más control  con respeto al grupo 2,  siendo para este la 
media baja, con respeto al gesto ideal; el grupo IED principalmente las niñas 
tuvieron la ejecución cerca del cero.   
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4.4.7 Promedio global control de objetos 
 
Es evidente un mejor control de objetos por parte del grupo 1, PASIFU, estando 
cerca de un 23 % mejor en el desempeño global; los niños de PASIFU  estuvieron 
un 20% por encima de los niños del IED y fue más evidente por parte de las niñas 
debido a que estuvieron  un 28% por encima del desempeño de las niñas del IED 
y un 19% por encima del desempeño de los niños del IED. No hubo diferencias 
significativas  entre niños y niñas de PASIFU, se presentó una diferencia de un     
9% entre niñas y niños del IED. 
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4.4.8 TOTAL GLOBAL ESCALA DE LOCOMOCIÓN Y CONTROL DE 
OBJETOS 
      
El resultado final demuestra que los participantes  del grupo 1, PASIFU estuvieron 
un 15 % por encima del desempeño global de niños y niñas del grupo 2, IED;  las 
diferencias entre niños y niñas del mismo grupo no fueron tan significativas; pero 
coloca un 3 % por encima a los niños  en relación con las niñas en la medición 
realizada, esta tendencia fue similar en los y las niñas del IED. 
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4.5  ANÁLISIS ESTADISTICO Y VALOR P 
 
Partiendo de la hipótesis nula que plantea que no existen diferencias en el 
comportamiento motor entre  niños y niñas con y sin educación inicial tomamos 
como la hipótesis nula Ho = 0 
         
                                           Z≡X-μ/σ 
 
 
El análisis del valor P por las frecuencias por momentos tuvo 2440 momentos 
evaluados  con base en esto  podemos inferir: 
 
Para un Valor P ponderado total promedio de la prueba de Zr =15,44 
correspondiendo a un Z= 1,65 por tanto se tiene para Para un Z  de 1,65 un   P 
menor 0,0010 
 
Por ende  el valor P  obtenido  fue de 0,0010, el valor P = 0,01% siendo menor al 
5%. Como el valor de P es 0,0010, asumimos que la hipótesis inicial  plantea que 
no existen diferencias en el desarrollo motor en niños  y niñas con  y sin formación 
inicial; por lo tanto la hipótesis inicial es negada estadísticamente. 
 
En este sentido se puede afirmar   que dos años de educación inicial inciden  en el 
desarrollo motor; el nivel de validez estadístico y de confianza mayor  del 95%.  
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5. CONCLUSIONES 
  
A continuación se presentan las conclusiones del estudio comparativo del 
desarrollo motor de los grupos  con y sin experiencias de educación inicial en 
cuanto a la expresión  del desarrollo motor. 
 
Desde el punto de vista de la locomoción, las diferencias no fueron tan elevadas 
en comparación con la categoría de manipulación de objetos; en la carrera,  niños 
sin educación inicial en comparación con niños con educación inicial. Las 
disparidades  porcentuales más evidentes se presentan al comparar a las niñas 
con educación inicial con las niñas sin educación inicial, dado porque arrastran los 
pies y no realizan una fase de vuelo eficiente en la carrera, esto probablemente 
genera un patrón de carrera torpe. Otro elemento de análisis es la tendencia a no 
ejecutar la fase de movilización de cintura escapular;  por el contrario en las niñas 
y algunos niños sin educación inicial expresan un patrón de carrera rígido, sin 
discriminación motora de escápulas. 
 
En el salto a pie junto se evidenció que los y las participantes del grupo 
perteneciente al IED no realizan una adecuada preparación del gesto limitando la 
fase de concentración de energía para el salto. 
 
En el gesto de caballito es importante recalcar que globalmente no se  presentaron 
diferencias entre los dos grupos, las niñas  sin experiencias de educación inicial 
obtuvieron un puntaje  más elevado en comparación con las niñas con educación 
inicial. 
 
En el gesto de salto a un solo pie, se evidenció  nuevamente diferencias en los 
dos grupos; esta acción motora implica momentos  asimétricos, es decir la 
ejecución  de un paso donde este se prolonga con una fase de vuelo y caída sobre 
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el pie opuesto sin perder el equilibrio, se encontró  que en este tipo de acciones se 
presenta una mayor   dificultad  a los niños  y niñas sin experiencias  en educación 
inicial,  probablemente les cuesta  más trabajo integrar   gestos asimétricos 
principalmente  a las niñas. 
 
En el salto consecutivo a un solo pie persiste un promedio superior por parte de 
los niños con formación en educación inicial;  tanto en la fase de preparación de  
la fase de vuelo y en la fase de aterrizaje. 
 
En general la locomoción es desarrollada mejor por los niños  con educación 
inicial comparativamente con los  demás participantes. Las niñas que reciben 
educación inicial  estuvieron por encima de niños y niñas sin educación inicial 
cambiándose  la percepción generalizada de que los niños en general ejecutan 
mejor los gestos motores que las niñas. Por ende el medio escolar favorece una 
mejor locomoción, principalmente en las acciones asimétricas como salto a un 
solo pie  y salto consecutivo a un solo pie independientemente si son niños o 
niñas. 
 
Sin embargo, en la categoría de manipulación de objetos se presentaron las 
mayores diferencias. En el manejo de elementos, se puede inferir que el ambiente 
de jardines de formación en educción inicial promueven una mejor independencia 
de la cintura escapular y  control de objetos. 
 
En las acciones de manipular objetos se incrementan las diferencias, los 
participantes con educación inicial llegan a estar  un 23 % por encima del grupo 
sin educación inicial; es decir, la capacidad de manipular elementos al lanzar, 
recibir, batear o driblar (pivotear). Los ambientes con educación inicial brindan 
más posibilidades de expresión motora, las  diferencias  presentadas entre  los 
niños de ambos grupos están en un 20% siendo las niñas  las más afectadas; los 
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promedios entre los niños estuvieron en un  20% y en las niñas llegan a estar  en 
un 28%.  
 
En el gesto de  lanzamiento por encima y lanzamiento por abajo la diferencia 
negativa afecta más a los niños sin educación inicial, sobre todo en el momento 
rotacional de hombro, pues ejecutan en bloque la acción motora. La educación 
inicial facilita el  desempeño motor de los niños  con respecto a los niños sin 
formación inicial. Aunque los niños sin educación inicial pueden rotar tronco y 
hombro, presentan diferencias al momento de manipular o agarrar el balón en la 
fase previa del lanzamiento, siendo  más evidente las discrepancias  a favor del 
grupo con educación inicial. 
 
En el gesto de bateo se presenta la misma tendencia, pero es más evidente,  ya 
que el grupo  con educación inicial casi triplica en el resultado de la evaluación a 
los niños y niñas sin educación inicial; no  hay rotación del  tronco durante el bateo 
y la reacción protectiva es  el primer recurso motor en  la prueba por parte de los 
participantes sin educación inicial; en la manipulación de objetos, les cuesta 
ejecutar el gesto. 
 
La  diferencia  entre los dos grupos es simétrica, dada por una diferencia de 15% 
en promedio global entre los niños y entre las niñas; esto nos ayuda a inferir que el 
medio escolar de educación inicial influye positivamente  en la actividad motora de 
locomoción y de manipulación de objetos en la misma proporción. 
 
La educación inicial influye positivamente en el desarrollo de habilidades    
motoras. La educación y el desarrollo motor son interdependientes del  medio 
ambiente circundante; la promoción de patrones o gestos motores esta mediado 
por las experiencias  en el entorno, más evidente, si está en ambientes de 
educación formal inicial.  
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Se encontraron valores altos de correlación con respecto a los niños y niñas que 
están en ambientes de educación inicial. Ellos  generan mejores desempeños 
motores tanto en la locomoción como en el manejo de objetos en comparación con 
niños y niñas sin experiencias de educación inicial. 
 
Al correlacionar el efecto  de los hogares de madres   comunitarias en el desarrollo 
motor, se evidencia que este ambiente  incide  las habilidades motoras básicas 
 
Por el contrario, el tener experiencias  de  educación inicial aportan al desempeño 
motor; la problemática aparece en los colegios donde en la misma aula en grado  
cero o transición  se  tienen niños con y  sin experiencias de educación inicial. 
 
De acuerdo con los hallazgos encontrados se propone realizar investigaciones que 
midan el impacto en el clima del aula, al tener en los  mismos espacios educativos 
niños y niñas con y sin experiencias  en educación inicial y como estas diferencias  
inciden en las dinámicas y ritmos de aprendizaje. 
 
En el mismo sentido, se propone evaluar la percepción de las y los docentes frente 
a la disparidad motora en la misma aula, es probable que las diferencias 
encontradas  puedan ser detectadas  en otros ámbitos de la dinámica del niño, 
como en la comprensión lectora emergente, motricidad fina,  competencias 
sociales, hábitos  de autocuidado y del juego. 
 
Se puede afirmar  que dos años de educación inicial inciden  positivamente 
en el desarrollo motor 
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ANEXO 1: CMSP 
Subescala de Locomoción 
Carrera 
1. Movimiento de los brazos en oposición a las piernas, codos doblados 
2. Breve periodo de suspensión  (ambos pies  despegados del piso) 
3. Ancho de la colocación de ambos pies; acción  talón punta dedos en tierra; no 
pie planeado 
4. Longitud de zancada similar o equilibrada, dirección del movimiento horizontal 
5. Miembro en suspensión durante la carrera ejecuta flexión de rodilla a 90 grados 
aproximadamente. 
6. Ojos o mirada focalizada al frente 
Salto a Pie junto 
1. Preparatoria: flexión de ambas rodillas, brazos detrás del tronco. 
2. Extensión sostenida de los brazos; adelante y  hacia arriba hacia una extensión 
completa delante de la cabeza 
3. Despegue y aterrizaje del piso de ambos pies simultáneamente. 
4. Despegue de ambos pies simultáneamente, aterrizaje no simultáneo 
5. Movimiento de los brazos hacia abajo durante la fase de aterrizaje. 
6. Balance y equilibrio mantenido o sostenido durante el aterrizaje. 
Rolado Lateral 
1. Cuerpo sostenido de cubito lateral, hombros alineados con la línea del piso  al 
inicio del gesto. 
 
2.  De cubito lateral pies firmes; pies levemente abiertos. 
3. Mínimo cuatro giros a la derecha 
4. Mínimo cuatro giros a la izquierda. 
5. Asistencia de  los brazos a la acción de las piernas. 
6. Cuerpo sostenido en decúbito lateral derecho. 
 
7. Cuerpo sostenido en decúbito lateral izquierdo. 
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Galope o Caballito 
1. Codos flexionados al nivel las  muñecas al momento del despegue. 
2. Al momento del despegue pie en suspensión alineado o levemente detrás del pie 
de soporte.   
 
3. Mecanismo talón punta en la fase de soporte 
4. Posición inicial sostenida mirando al frente 
5. Posición final sostenida mirando al frente 
6. Breve periodo de suspensión , ambos pies despegados del piso 
7. Patrón rítmico sostenido; cuatro galopes consecutivos. 
Salto a un  solo pie hacia adelante 
1. Despegue de uno de los pies, píe opuesto en el piso. 
2. Breve  periodo de suspensión de ambos pies. 
3. Avance y despegue   hacia adelante con el brazo opuesto al pie de soporte 
Salto a pie solo 
1. Miembro en suspensión realiza desplazamiento de atrás hacia adelante  en 
acción pendular  para asistir la fuerza del impulso 
2. Miembro en suspensión se mantiene detrás del cuerpo. 
3. Codos en posición de flexión péndulo simultaneo hacia adelante para mejorar la 
fase de impulso 
4. Aterrizaje sobre  la punta de pie. 
5. Despegue del piso durante tres intentos consecutivos sobre el pie dominante. 
6. Despegue del piso durante tres intentos consecutivos sobre el pie no dominante. 
 
Control de Objetos 
Lanzamiento por arriba 
1. Inicia lanzamiento por un movimiento hacia abajo de  brazo mano 
2. Cadera y  hombro rotados mientras que en lado que no ejecuta el lanzamiento 
está frente al objetivo, Pasos (Transferencia de peso) hacia el pie opuesto al 
brazo  de lanzamiento. 
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3. Rotación del tronco diferenciada. (2) 
 
4. Tronco en bloque (1)  
 
5. Tiempo de lanzamiento y fase de vuelo de apropiado (lanzamiento tardío vuelo 
hacia abajo – lanzamiento temprano lanzamiento hacia arriba.) 
6. Seguimiento del brazo a través y más allá del lanzamiento 
7. Seguimiento del brazo a través y más allá del lanzamiento 
 
Lanzamiento por abajo 
1. Brazo de lanzamiento ejecuta péndulo hacia atrás y hacia abajo del tronco, 
tronco y cabeza hacia adelante 
2. Acción del brazo en el plano vertical. 
3. Pie opuesto a la mano que ejecuta el lanzamiento apunta hacia los conos. 
4. Rodilla en leve flexión con inclinación hacia adelante  del tronco. 
5. Pelota sostenida entre la yema de los dedos. 
6. Lanzamiento del balón cerca del piso, este debe rebotar no más de 11 
centímetros  de alto. 
 
Pateo 
1. Rápida y continua aproximación al balón 
2. Paso alargado o pequeño salto antes de entrar en contacto con el balón. 
3. Pie de soporte o el que no patea colocado   en línea o levemente detrás del 
balón 
4. Completo péndulo de la pierna; péndulo hacia atrás y adelante de la pierna de 
pateo.   
5. Inclinación hacia atrás del tronco  en coordinación con  la pierna que no patea. 
6. Contacto con el balón con el empeine del pie que patea (cordones del zapato o 
dedos). 
7. Pateo completo del balón; la acción de la pierna no finaliza al contacto del balón. 
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Atrapar 
1. Momento de preparación: manos en frente del cuerpo codos levemente 
flexionados. 
2. Momento de extensión de los brazos en la medida que se acerca el objeto. 
3. Clara acción de atrapar el balón con ambas  manos y dedos (2) 
4. Balón sostenido contra el cuerpo o el pecho (1) 
5. Balón atrapado firmemente y cerca del punto de contacto 
6. No retira la cabeza  y o cierra los ojos cuando se aproxima al balón 
 
Bateo en posición estática 
1. Agarre de bate con mano dominante justo por encima  de la mano no dominante.  
2. Pies paralelos  levemente de lateral, lado no dominante del tronco  de frente al 
lanzador. 
3. Paso (transferencia de peso) hacia el pie opuesto de la mano dominante  para 
iniciar el golpe. 
4. Rotación del tronco diferenciada (2) 
5. Rotación del tronco bloqueada (1) 
6. Brazo dominante  que ejecuta el  bateo se desplaza en plano horizontal la acción 
7. Contacto del bate con el balón 
8. Swing o péndulo a través del balón, el gesto no se detiene con el contacto del 
balón 
 
Drible estacionario Pivoteo  
1. Acción del brazo independiente del tronco 
2. Balón en contacto con una mano a la altura de la cintura  
3. Golpe al balón con yema de dedos no se golpetea el balón con la mano plana. 
4. Superficie de contacto de balón contra el piso a un lado  o en frente del pie 
dominante. 
5. Control del balón durante 4 intentos, pie estático durante esta fase 
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ANEXO 2 
Resultados estadísticos y aplicación del Valor P 
Estadísticas descriptivas para los niños del grupo 1 PASIFU en las 12 pruebas, 
en cada prueba el participante es evaluado entre 7 y 3  ítems. 
CARRERA PASIFU 
 sum CARRERA ( variable carrera ) 
 
 
 tabla CARRERA 
 
La Moda: Para el test CMSP que mide el desempeño motor es 1 lo que significa 
que el desempeño motor es mayor para los niños de PASIFU 
La Media: Para el test CMSP que mide el desempeño motor es  0.75 en una 
escala de 0 a 1 de 0 siendo ser el peor desempeño y 1 siendo el mejor 
desempeño. 
La mejor medida de tendencia central es la media, porque nos da una visión 
sobre el comportamiento de los datos; en una curva de Gauss dice hacia donde 
se sesga  al correlacionarla con la mediana y la moda. 
Grupo 1 Pasifu 
 
 
    Tendencia a 0             Tendencia a 1              
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CARRERA IED  
 sum CARRERA1 ( variable carrera ) 
 
 tabla CARRERA 
 
La Moda: Para el test CMSP que mide el desempeño motor es 1, lo que significa 
que el desempeño motor es mayor para los niños del grupo 2 IED, pero en 
comparación con participantes del grupo 1  PASIFU es menor.  
La Media: Para el test CMSP que mide el desempeño motor es  0.6831683 en 
una escala de 0 a 1 de 0 siendo ser el peor desempeño y 1 siendo el mejor 
desempeño. 
La mejor medida de tendencia central es la media, porque nos da una visión 
sobre el comportamiento de los datos; en una curva de Gauss  dice hacia donde 
se sesga  al correlacionarla con la mediana y la moda. 
 
Grupo 2  IED 
 
   Tendencia a 0             Tendencia a 1 
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SALTO A PIE JUNTO PASIFU 
 sum Salto Pie 
 
 
 tabla Salto Pie 
 
La Moda: Para el test CMSP que mide el desempeño motor es 1 lo que significa 
que el desempeño motor es mayor para los niños del grupo 2, pero en 
comparación con niños del grupo 1 es menor.  
La Media: Para el test CMSP que mide el desempeño motor es  0.6831683 en 
una escala de 0 a 1 de 0 siendo ser el peor desempeño y 1 siendo el mejor 
desempeño. 
La mejor medida de tendencia central es la media, porque da una visión sobre el 
comportamiento de los datos; en una curva de Gauss  dice hacia donde se sesga  
al correlacionarla con la mediana y la moda. 
Grupo 1 PASIFU 
 
     Tendencia a 0                        Tendencia a 1 
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SALTO A PIE JUNTO IED 
 sum Salto a pie junto 
 
 
 tabla SaltoPie1 
 
 
La Moda: Para el test CMSP que mide el desempeño motor es 1 lo que significa 
que el desempeño motor es mayor para los niños del grupo 2, pero en 
comparación con niños del grupo 1 es menor.  
La Media: Para el test CMSP que mide el desempeño motor es  0.6831683 en 
una escala de 0 a 1 de 0 siendo ser el peor desempeño y 1 siendo el mejor 
desempeño. 
La mejor medida de tendencia central es la media, porque  da una visión sobre el 
comportamiento de los datos; en una curva de Gauss describe hacia donde se 
sesga  al correlacionarla con la mediana y la moda. 
Grupo 2 IED 
 
Tendencia a 0                Tendencia a 1 
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ROLADO LATERAL PASIFU 
 sum Rolado 
 
 
 tabla Rolado                                                     
 
Grupo 1 PASIFU 
 
Tendencia a 0         Tendencia a 1 
 
ROLADO LATERAL  IED 
 sum rolado1 
 
 
 
 tabla Rolado1 
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Tendencia a 0                 Tendencia a 1 
 
 
CABALLITO O GALOPE GRUPO 1 PASIFU 
Caballito  o  Galope 
Sumatoria de  caballito o galope 
 
 
Tabla caballito 
 
 
Gráfico Galope  Grupo 1  PASIFU 
 
Tendencia a 0                   Tendencia a  1 
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CABALLITO O GALOPE  GRUPO 2 IED 
Sum caballito  
 
Tabla caballito 
 
Gráfico Grupo 2  IED Galope 
 
Tendencia a 0                       Tendencia a 1 
           
 
SALTO A UN SOLO PIE GRUPO 1  PASIFU 
Sumatoria  salto a un solo pie 
 
Tabla salto a un solo pie 
 
Grafico grupo 1 salto a un pie PASIFU 
 
Tendencia a 0                    Tendencia a 1 
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SALTO A UN SOLO PIE GRUPO 2 IED 
Sumatoria  salto a un solo pie 
 
Tabla salto a un solo pie 
 
Gráfico salto a un solo pie grupo 2  IED 
 
Tendencia a 0             Tendencia a 1 
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SALTO CONSECUTIVO GRUPO 1 PASIFU 
Salto consecutivo a un solo pie  
Sumatoria consecutivo 
 
Tabla consecutiva 
 
Grafico salto consecutivo grupo 1 PASIFU 
 
Tendencia a 0     Tendencia a 1      Tendencia a 2 
 
SALTO CONSECUTIVO IED 
Sumatoria consecutivo1  
 
Tabla consecutivo1 
 
Gráfico salto consecutivo grupo 2 IED 
 
Tendencia a 0              Tendencia a 1    no hay tendencias a 2 
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LANZAMIENTO POR ARRIBA PASIFU 
Sumatoria Lanzamiento por arriba 
 
 
Tabla Lanzamiento por   arriba 
 
Gráfico lanzamiento por arriba grupo 1 PASIFU 
 
Tend. A 0        Tend. a 1      Tend. a 2 
 
LANZAMIENTO POR ARRIBA IED 
Sum Lanzamiento por arriba 
 
Tabla Lanzamiento por arriba 
 
Gráfico lanzamiento por arriba grupo 1 PASIFU 
 
Tend. a 0      Tend. a 1       Tend. a  2 
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LANZAMIENTO POR ABAJO PASIFU 
Sumatoria  Lanzamiento por abajo 
 
Tabla Lanzamiento por abajo 
 
Gráfico lanzamiento por abajo PASIFU 
 
Tendencia a o                 Tendencia a 1 
LANZAMIENTO POR ABAJO IED 
Sumatoria  Lanzamiento por abajo
 
Tabla lanzamiento por abajo 
 
Gráfico lanzamiento por abajo Grupo 2 IED 
 
Tendencia a 0         Tendencia a 1 
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PATEO PASIFU 
Sumatoria  Pateo 
 
Tabla Pateo 
 
Gráfico pateo PASIFU 
 
Tendencia a 0         Tendencia a 1 
 
PATEO IED 
Sumatoria Pateo 
 
Tabla Pateo 
 
Gráfico pateo grupo 2 IED 
 
Tendencia a 0         Tendencia a 1 
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ATRAPAR PASIFU 
 
Tabla atrapar 
 
Gráfico atrapar grupo 1 PASIFU 
 
Tendencia a 0      Tendencia a 1       Tendencia a 1 
 
ATRAPAR IED 
Sumatoria  Atrapar 
 
Tabla Atrapar 
 
Gráfico atrapar grupo 2 IED 
 
Tendencia a 0                Tendencia a 1      no hay tendencia a 2 
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BATEO DESDE POSICIÓN ESTÁTICA PASIFU 
Sumatoria Bateo Estático 
 
Tabla Bateo Estático 
 
Grafico bateo estático grupo 1 PASIFU 
 
Tendencia a 0     Tendencia a 1    Tendencia 2 
BATEO DESDE POSICIÓN ESTÁTICA IED 
Sumatoria Bateo estático
 
Tabla  Bateo estático 
 
Gráfico bateo estático grupo 2 IED 
 
Tendencia a 0     Tendencia a1  Tendencia a 2 
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DRIBLE PASIFU (Pivoteo) 
Sum Drible 
 
Tabla Drible (pivoteo) 
 
Gráfico pivoteo grupo 1 PASIFU 
 
Tendencia a 0             Tendencia a 1 
DRIBLE IED 
Sum Drible
 
Tabla Drible (pivoteo) 
 
Grafico pivoteo grupo 2 IED 
 
Tendencia a o            Tendencia a 1 
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Anexo 3 
Imágenes 
 
Carrera fase de vuelo 
 
Autor. VIRGILIO ENRIQUE  SANDOVAL VIVAS. IED LA AMISTAD 2013Carrera fase de vuelo 
 
 
 
Galope o caballito 
 
Autor. VIRGILIO ENRIQUE  SANDOVAL VIVAS. IED LA AMISTAD 2013 galope o caballito 
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Salto a un solo pie 
Autor. VIRGILIO ENRIQUE  SANDOVAL VIVAS. IED LA AMISTAD 2013 salto a un solo pie 
 
 
 
Salto a pie junto 
Autor. VIRGILIO ENRIQUE  SANDOVAL VIVAS. IED LA AMISTAD 2013 salto a pie junto 
 
 
 
 
 
 
  
 
Pateo 
Autor. VIRGILIO ENRIQUE  SANDOVAL VIVAS. IED LA AMISTAD 2013 pateo 
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Bateo en posición estática 
Autor. VIRGILIO ENRIQUE  SANDOVAL VIVAS. IED LA AMISTAD bateo en posición estática 
